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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ  ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ، ﭘﺮورش آن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺴﺘﺮش اﺳﺖ. درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔ
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در  ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر iemannav sueanepotiL ( )ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘﺮورش  و ﮔﻠﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ آنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش 
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ر و ﻧﻴﺰﻓﺎرس و آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰ
  اﺳﺖ. ﺑﻮده
ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و در 1931ﺴﺘﺎن در ﺗﺎﺑﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  
ﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ روزه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔ 21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮورش داده ﺷﺪ.  (01/25±0/34tpp)ﺷﻮر
ﻗﻄﻌﻪ در  53ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ از از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،روز(  58)ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش. ﻲ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ درﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛ
، درﺻﺪ 0/97ﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮ ﮔﺮم،  12/11±0/17ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﮔﺮم،  0/13±0/730رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   935ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ و درﺻﺪ 37ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎيروز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ 09در ﻃﻲ  ﻧﻴﺰ  4931و   3931  ﻬﺎيدر ﺳﺎﻟ ، 1931ﺳﺎل  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﻛﺴﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ   0/77و    0/86ﮔﺮم  و  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 81و  02ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  04ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﺷﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﺪادي ازﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﺟﻨﻮب  )اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ( و ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر)اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  
ش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﻳﮋه  ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﻣﻴﺰان در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮور
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ(،  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  و
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در آب ﻟﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﺎت اوﻟﻴﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻼﺣﻄﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ 
ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﺪﻟﻴﻞ  اﺳﺘﺎن در ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
  .ﻣﻲ آﻳﺪﺑﺪﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ   ﺑﻬﺘﺮي آب درﻳﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ، آب ﻟﺐ ﺷﻮرآب ﺷﻮر ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،ﺧ، ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ، درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺮورش،  : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻘﺪﻣﻪ ﻣ-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن و  ﻧﺪﺮدم از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻣﺮوزه آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ، ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻗﺮار 
ﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻪ ﻫﺎي آﺑراﺳﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از رﺷﺘ ﻦدر ﻫﻤﻴ ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.  
)ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ(، ﺑـﻮﻣﻲ  pmirhs gel etihWو ﻧـﺎم ﻋﻤـﻮﻣﻲ  iemannav sueanepotiLﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ   واﻧـﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺷـﻤﺎل اﺳـﺖ  ﻣﻜﺰﻳـﻚ در ﻛﺸـﻮر ﭘـﺮو در ﺟﻨـﻮب ﺗـﺎ ﻛﺸـﻮر از  ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗـﻴﻦ در اﻗﻴـﺎﻧﻮس آرام 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  02-52اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﺎره  واﻧﺎﻣﻲﻣﻴﮕﻮي  . 4002 ,yrrebnesoR()
، ﺑﻄـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ   (.1991 ,yeneewS dna nabyW )از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎ ﺑﺮزﻳﻞ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻛـﻮادور، وﻳﺘﻨـﺎم، ﭘﺎﻧﺎﻣـﺎ،  )ﻫﻨﺪوراس، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮا،ﻨﻮب ﭘﺮو در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺟ
 02ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻗﻴﺎﻧﻮس در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳآﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ( 
ر ﺷـﺪ ،  از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ي ﭘﺮورﺷـﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ  
و دوره  ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي  داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻞ ﺗﺤﻤ
ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري،  و   ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺧـﺎص  ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي   ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اﻣﻜﺎن  ﻛﻤﺘﺮ،  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  رژﻳﻢ  ﭘﺮورش،  
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي   ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﻴـﺖ ﺧـﻮد را ﻗﺎﺑﻠ  ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ  ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻧﻘـﺎط و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده  ﻛﻢ ﺑﺎزده و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري،ﭘﺮورﺷﻲ 









اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ 
اﮐﻮادور
  
  ( 9831ﻟﺤﻲ، )ﺻﺎزﻳﺴﺘﮕﺎه و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ .1- 1ﺷﻜﻞ
  
 ٣.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
و ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﻣﻲ  ﻳﻚ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ده ﭘﺎ اﺳﺖ و در راﺳﺘﻪ اي ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ،ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
دﻧﺪاﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ روﺳﺘﺮوم ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ  2-4دﻧﺪاﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و  7- 8داراي روﺳﺘﺮوم ﺻﺎف ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﺷﻮد.
 09ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس آن ﺑﻪ  032ﻞ آن ﺑﻪ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻧﺘﻦ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛ
ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ روﺳﺘﺮوم و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺎرﭼﻪ ﺑﺮ روي . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺟﻨﺲ از و  aedioeaneP از ﺧﺎﻧﻮادهاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ   (.2-1)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻄﺢ ﺑﺪن
 1991)  و ﺣﻔﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﭙﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺟﺎﻧﺒﻲ )ﺤﺎت ﻔﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز ﺑﺪون ﺻزﻳﺮا  ،ﺖﻮس اﺳﺌﻟﻴﺘﻮﭘﻨ
    .رده ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ( 1-1)هرﺟﺪول ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي،  (.nabyW  dna byWyeneew,
 iemannav sueanepotiL ﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )واﻧﺎﻣﻲ(ﻣﻴ ده ﺑﻨﺪير.1- 1ﺟﺪول       
 modgniK ﺳﻠﺴﻠﻪ ailaminA ﺟﺎﻧﻮران
 ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ده ﭘﺎﻳﺎن

















































  (iemannav sueanepotiL  واﻧﺎﻣﻲ)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  .2-1ﺷﻜﻞ 
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  در ﺟﻬﺎن واﻧﺎﻣﻲﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  .1-1
و ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺖ  راه  از ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ   0891ﺗﺎ  0791ﺳﺎﻟﻬﺎي  در ﻓﻮاﺻﻞ  واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي  
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺗـﺎ ﻛﺎروﻟﻴﻨـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ و  از   اﻧﺘﺸﺎر آن اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در   اﻛﺜﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺗﮕﺰاس و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ 
از ﭼﻴﻦ  ، ﻛﻪﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺑﻪ آﺳﻴﺎ 6991در ﺳﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  
در  واﻧـﺎﻣﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي   و ﺗﺎﻳﻮان آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي، وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﺎﻟﺰي و ﻫﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.
 3002ﺗـﻦ و در ﺳـﺎل  000072ﭼﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  2002، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺖﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  .1102 ,nosrednA dna amarredlaV()ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷـﺖ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ ﻛﺸﻮر (  17ﺗﻦ )  000003ﺗﺎ 
 000021ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  3002ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) در ﺳﺎل  آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و
ﺰي و ﻫﻨـﺪ ﺗﻦ ( و ﺗﺎﻳﻮان ، ﻓﻴﻠﻴﭙـﻴﻦ، ﻣـﺎﻟ  00003ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3002ﺗﻦ ( ، وﻳﺘﻨﺎم و اﻧﺪوﻧﺰي ) در ﺳﺎل 
ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺟﻬـﺎن در  (.6831در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )زرﺷـﻨﺎس و ﭘـﺬﻳﺮ ، 
 17ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑـﻮد. در اﻳـﻦ ﺳـﺎل  1/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  3/5ﺑﻪ  0102ﺳﺎل
(. ﻣﻴـﺰان 1102 ,nosrednA dna amarredlaVﺑـﻮده اﺳـﺖ ) درﺻﺪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ 
اﻓـﺰاﻳﺶ  4102ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  3/6ﺑـﻪ  3102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳـﺎل  3/4ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ از
ﺗـﻦ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻋﻤـﺪه اﻳـﻦ  000176ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در آﺳﻴﺎ و  3ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ: 
ﺗـﻦ(   029784ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ)  2002ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  41/7ﺗـﻦ( ﺑـﻪ  8001612) 6002ﺑﺮاﺑـﺮ و در ﺳـﺎل  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬـﺎن ﺗـﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  2/21از  ،  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ3102در ﺳﺎل  OAFداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ آﻣﺎر 
ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در آب ﺷـﻮر و  (.5102 ,OAFرﺳﻴﺪ ) 4102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  2/73ﺑﻪ  3102در ﺳﺎل 
  (.2931رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  2931ﺗﻦ در ﺳﺎل  16921ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ 
ب ﻣﻲ ﮔﺮدد. داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﺋﻲ و ﺷﻮري و ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش داده  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻂ (. 1991, yeneewS dna nabyW ﺷﻮد )
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﺎت ﺷﻮري از  اﺳﺖ. ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮرداراز ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ   7 - 43 tpp را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻣﺤﺪوده  0/5 - 54 tpp
ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﻤﺰي در ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ  -اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ 01- 51  tppآن در ﺣﺪود 
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ   .)6002 ,sivaD dna yoR ;6002 ,.la te srewoS)   در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 °Cﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در دﻣﺎي 
 ٥.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
 03 °Cﮔﺮﻣﻲ(  1ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ) ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ دﻣﺎ   32 - 03
  اﺳﺖ 72 ° C ﮔﺮﻣﻲ( 81ﺗﺎ  21و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ) 
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ را دارد. درﺳﺎل  (.1991, yeneewS dna nabyW ) 
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﺋﻴﻜﻪ در ﺳﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﭼﺒﻦ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  1002
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  951506از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ   3002
در ﺻﺤﺮاي ﺳﻮﻧﺎرا در ﻣﻨﻄﻘﻪ آرﻳﺰوﻧﺎ در اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ در ﻳﻚ دوره (. 5002 ,.la te tiluSو ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ)
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻛﻮادور و 00021,  2 tppﺎ ﺷﻮري ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ)ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ( ﺑ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺎ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ داراي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﻮ  tpp 4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻏﺮب آﻻﺑﺎﻣﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري  (4002 ,.la te sivaD)
  (.6002 ,sivaD dna yoR)ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ندر ﺟﻬـﺎ  ش آنﭘـﺮور  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻏﺎز ﺗـﺮوﻳﺞ و آﺳﺮ ،ي واﻧﺎﻣﻲﻮﻣﻴﮕ ﺗﻮﺳﻂري ﺷﻮﺘﺮده ﺴﻴﻒ ﮔﻃﻞ ﻤﺗﺤﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ 
 وﺎ ه ﻫ ـﺘﮕﺎﺴ ـﺨﺮﻳـﺐ زﻳ و ﻧﻴـﺰ ﺗ ﺎﺣﻠﻲ ﺳ ـﻖ ﻃدر ﻣﻨـﺎ  از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘﺴـﺎب ﻣـﺰارع  ﺖ.ﺳده اﺑﻮ
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺣﺘـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﻲ ﻣـﻲ ﻳﺎﻳ ـدر آﺑﺰﻳـﺎن  هزادﮔـﺎ ﻧﻮو  هﮕﺎﺷ ـورﺮﭘ ناﻌﻨـﻮ ﺑﻛـﻪ ﻼﻗﻲ ﺗﺑـﺎ  ﻣﻨﺎﻃﻖو  اﺎي ﺣﺮﻬﮕﻠﺟﻨ
 ﻪﻴﮕـﻮ ﺑ ـﻣ شروﺰارع ﭘﺮﻣﺘﻘﺎل ﻧا ﺸﻪ، اﻧﺪﻳﻧﺪﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮدﺳﺑﻬﺎي آ ﺳﻴﻮنﻜﺎﻔﻴﻳﻮﺗﺮﻳ ﻋﺚﺎﺑ ﻨﺪاﻧﻮﺘﻴﻲ ﻛﻪ ﻣﻳارود ﻴﺎﻳﻲ وﺷﻴﻤ
 نﺎﺼ ـﺼﺨﺘﻣ وﻴﻦ ﻘ ـﻦ ﻣﺤﻘﻫ ـدرذ اب ﺷـﺮﻗﻲ ر ﻨـﻮ ﻴﺎي ﺟآﺳ ـﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـﻪ و  ﺸـﻮرﻫﺎي ﮋه درﻛﻮﻳز ﺳﺎﺣﻞ ﺑ ـ ادور  ﻃﻖﻣﻨﺎ
ري ﺷـﻮ  وﺳـﻴﻊ ﻴﻒ ﻃﺪ درﺷﻞ و رﻤﺗﺤ ﻪﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑ يﻧﻪ اﻮان ﮔﻨﻮﻣﻲ ﺑﻌﺎي واﻧﻮﻣﻴﮕﻟﺬا   .(4002 ,la te sivaD ﺪ.)ﻧاورﭘﺮ
ﺮاﻳﻂ ﺷ ـ ﺑﻊدوران ﻻروي ﺗـﺎ  ﻲ، ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و ﺴﻲ ﺟﻨﺪﮔﻴﺳﮔﺮﭼﻪ ر .ﺎب ﮔﺮدﻳﺪﺨﺐ اﻧﺘﺳﻣﻨﺎ ﻪﮔﺰﻳﻨ ﻌﻨﻮانﺪ، ﺑﺎﺷﻣﻲ ﺑ
آن از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻻروي  شﭘـﺮور  (، 3002 ,OAFﺷـﺪ ) ﺮاد ﻣـﻲ ﺑﺎ ﮕﺎﻧﺘﻴﺳ ـدرﺟـﻪ  53-33ﻲ درداﻣﻨﻪ ﺳﻮري اﻗﻴﺎﻧﻮﺷ
ﺎران، ﻜ ـﺖ )ﻣﺘـﻴﻦ ﻓـﺮ و ﻫﻤ ﺳ ـﺟﻬـﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه ا  ﻣﺨﺘﻠﻒﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻘﺎط  05ﺗﺎ  2درﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي راﻳـﺞ ﻣﻴﮕـﻮ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  .(1002 ,la te eromaraL( و ) 6831
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ.  54ﺗﺎ  0/5 tppﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﺎت ﺷﻮري از اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوم  ﻧﺴﺒﺘﺎًاﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﭘـﺮورش  اﺳـﺖ.  51ﺗﺎ  01 tppﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ آن در ﺣﺪود  43ﺗﺎ  7tpp در ﻣﺤﺪوده 
و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﺪار  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ 051ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﺎ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ
اﻟﺒﺘـﻪ در ﭼﻨـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  .ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ داد 004ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺎ 
 sggirB)ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻔﺎف در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد
ﮔـﺮم را ﺑـﺎ  0/3ﻋﺪد ﻣﻴﮕـﻮ واﻧـﺎﻣﻲ  005ﺗﻌﺪاد (  5102) و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل zevlaGدر ﻛﺸﻮر ﺑﺮزﻳﻞ (.  4002 ,.la .te
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  . ﭘﺮورش دادﻧﺪ eaidrib airalicarGﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ  7/5و  5، 2/5ﺳﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ) 
 23ﺗﺎ  03ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻴﺪ ﺑﺎ ﺟﻴﻔاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ  (.)5002 ,.la te waTﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  06درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺜﻴﻦ در ﺗﺮاﻛﻢ  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦
 
اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﻛﺸـﻮرﻫﺎي آﺳ ـﻴﺎﻳﻲ وارد   ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﺪ  ﻗﺎره اﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺑﻪ  ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎً  ﻗﺮن اواﺧﺮ  ﺗﺎ
ﻣﻴﺰان   .(7831)ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر،  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞو در ﺑﺮﺧﻲ از   ﺷﺪه
در  آﺳـﻴﺎﻳﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  7002و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل  6002ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎل 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. (  2-1ﺟﺪول)
  
و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ 2-1ﺟﺪول 
  (9002 )ﻓﺎﺋﻮ( 7002و  6002)ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻛﺸﻮر  ﻳﺎ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ )ﺗﻦ(
 6002 7002
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     ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﻳﺮان .1-2
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﺋﻲ و ( ﻣﺆﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﺼﺎل 9002 ,OAFﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮوري ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ )
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ، 
ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ دوﻟﺘﻲ ، ﻧﮕﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﻋﻄﺎي 
، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﺰد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ آن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ و در ﻛﻨﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، 
در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﻲ دﻫﻪ  ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، آورد ﻛﻪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي  07
آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم و ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﻣﻠﺰم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﺮان وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  د. ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎيرﻳﺰي ﻻزم را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﻲ، ﻛﺴﺐ در آﻣﺪ ارزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺣﻠﻲ، 
ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب  ﻴﺪي، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اراﺿﻲ ﺷﻮر و ﻟﻢ ﻳﺰرع و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟ ﺑﻬﺮه
 ٧.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛﻼن از ﺳﻮي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺄﻣﻴﻦ  و درﻳﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﻃﻲ ﻧﻪ ﺳﺎل  اول از رﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻏﺎز ﺷﺪ، ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻮق ﺗﺼﻮر و  2731ﺗﻦ در ﺳﺎل  61/1ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  33ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺮورش آن ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود  6363ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در  0001ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از 
ﺷﻐﻞ ﻏﻴﺮ در اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺻﺪﻫﺎ  0831ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را در ﺳﺎل  0067
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺣﻀﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮﺛﺮي در ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، اﻳﺠﺎد 
ﺷﻮد و ﺻﺎدرات ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي  درآﻣﺪ ارزي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺮاي ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ دﻫﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر درآﻣﺪ ارزي را ﺑ 72، ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  9731ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﺎل 
  (. 8831در ردﻳﻒ درآﻣﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﺒﻮد)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
و اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻫـﺰار ان ﻫﻜﺘـﺎر از   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻮده اﺳـﺖ اﻣـﺎ  4831 اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ اول ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل
، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي 1831ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل
در اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﻮان رﻗﺎﺑـﺖ ﺻـﺎدر  4831ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه آﺑﺎدان ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳـﺎل 
ﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزده اﻧﺪك را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟـﻪ را ﺑـﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰ
  (.6831ﭘﺬﻳﺮ ،  ﺧﻠﻴﻞﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد) زرﺷﻨﺎس و
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  sueaneP( )nodonomﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه 
ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺳ ــﻔﻴﺪ ﻫﻨ ــﺪي  ،ﺪم دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﻛ ــﺎﻓﻲ رﻳ ــﺰي ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻟ ــﻴﻜﻦ ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ ﻋـ ـ
در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ و  )sucidni sueaneporenneF(
ﺎر ﻴﺑﺴ ـﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن، ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑـﺎزار ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز آن از ﻗﺒﻴﻞ 
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ، وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن در ﻛﺸﻮر  ﺧﻮب آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ،
ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻴﮕـﻮ در دﻧﻴـﺎ 
ﻋـﺪم   ﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان رﺷـﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ، اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎ ﻧﻨ  (.4731)دﻧﺪاﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗـﺪرت رﻗﺎﺑـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در   ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ، 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺒﺮي ﺳـﻴﺎه و واﻧـﺎﻣﻲ، اﻳـﻦ ﺗﻮﺳـﻌﻪ را ﻣﺤـﺪود  ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
و  4831ﺳـﺎل   در ، ﺑﻮﺷـﻬﺮ 3831و  1831ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻫـﺎي  ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻮد. ﻧﻤ
و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش روﻧﺪ   ، در ﻛﻨﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻮق،7831در ﺳﺎل  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي و در  ﭘﺮوري اﻳﺮان را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﻴﺮوي
راﺳﺘﺎي ﻋﺪم اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗـﺮ، در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ اي ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
در   ﮔﻮﻧـﻪ واﻧـﺎﻣﻲ   ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش   اﺳـﺖ، ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ آن   ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﺟﻬﺖ   ﭘﺮﺑﺎزده 
و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ   ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﭘﺮﺑﺎزده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در راﺳﺘﺎي  ﭘﺮور ش ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو 
و  ﻋﻤـﺪه از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻘـﺶ  ﺑﺎ ورود ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﻴﺮﺑـﻮﻣﻲ،  وﺗﺎﻛﻴﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  
اﻗﺘﺼـﺎدي، ﭘـﺬﻳﺮش   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي درﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دارد و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرداري ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ و 
  اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  اﻗﺘﺼﺎدي،  ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ   ﭘﺮورش ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در 
ﻫﻜﺘـﺎر از اراﺿـﻲ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻫـﺰار 481ﺑﻴﺶ از ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ،  
ﻚ اﺳـﺘﺎن ﻳ ـﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﻬـﺎر اﺳـﺘﺎن ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨـﻮﺑﻲ و 
اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران  . ﻫﻜﺘﺎر آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳـﺖ  43711ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺷﻤﺎل )اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻫﺎي ﺧﺎص در  ب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﻳﺰﮔﻲآي ﺧﺰر و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ درﻳﺎ
اﻳﺠـﺎد  ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﺴـﺐ در آﻣـﺪ ارزي، ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري، اﺷﺘﻐﺎل و 
ﺑﻬﻴﻨﻪ از اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﻬﻴﻨـﻪ از  ﺑﺮداري ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﻬﺮه
  ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺨﺸﻲ ازﺗﺄﻣﻴﻦ  و آب درﻳﺎ
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﺘﻴﺎزات وﻳﮋه، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺷـﺮق آﺳـﻴﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و 
اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  در(. 5831ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﻛﺴـﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ )ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮد،  ﻧﻪﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮ
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ را ﺷـﺮوع  3831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از ﺳﺎل
و   08 ﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻌـﺪاد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن دا 4831و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  3831ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
( از ﻣﺒـﺪأ ﻫـﺎواﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﺮان وارد و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﺗ ـﻴﻢ FPSﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣـﺎده ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﺧـﺎص )  55
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺴـﺖ 
 (.5831ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓـﺮ،  000.005ﺑﻪ  4831و در ﺳﺎل  000.002ﺣﺪود  3831ودي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل ﻻرو از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪ
ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘـﻲ،  - ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
و ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻮده  ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮرر ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ د
   ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑـﺎر 
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  3831از ﺳﺎل  ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗ ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
، ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﭘـﺮورش 4831ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳـﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺣﻠـﻪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ در ﺳـﺎل 
 074، از ﺣـﺪود  5831دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، و ﺑﻨـﺎﺑﺮ آﻣـﺎر ﻣﻨﺘﺸـﺮه ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان در ﺳـﺎل 
وارداﺗـﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ،  FPSﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ا
از ﺳـﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻣـﺰارع   اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻴ ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 1531/5ﻣﻴﺰان 
 ٩.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن  .ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 78ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺳﺎل 
و از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﻋـﺪم  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮﻣﻲ  ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس و وﻓﻮر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﭘـﺮورش   اﺟﺮاي ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪ.      88از ﺳﺎل  ﺗﺎ ﻗﺒﻞ  ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻻرو ﺗﻮﻟﻴـﺪي  ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﻮي وﻋﻼوه ﺑﺮ آن   ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮدﻳﻜﻲ از   ﻫﻜﺘﺎر در 02ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﻣـﻮرد اﻗﺒـﺎل ﭘـﺮوش دﻫﻨـﺪﮔﺎن   ﭘـﺮورش ﮔﻮﻧـﻪ واﻧـﺎﻣﻲ  ﺟﺮﻗـﻪ اي ﺷـﺪ ﺗـﺎ  در اواﺧـﺮ دوره ﭘـﺮورش  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻻرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز   و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﺑﺨﺸﻲ از ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﺪون رﻋﺎﻳـﺖ  ﻫﺎواﻳﻲ و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻮداﻗﺪام ﺑﻪ ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از   ﺰارع ﭼﺎﺑﻬﺎرﻣ
ذﺧﻴـﺮه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎز  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻴﺎب   ﻫﻜﺘﺎر از 941درﺳﻄﺢ   ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ
ﮔـﺮم و راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ  41ﺗـﺎ  21ﻣﺘﻮﺳـﻂ رﺷـﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺷﺪ . در اﺳﺘﺎن  ﺳﺎزي 
در ﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﭘـﺮورش  و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان ﻣﻨﺎﺳـﺐ   در ﻏﻴـﺎب ﻏـﺬاي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ   ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را  88ﺳﺎلدر ﻻرو  و ﻛﻤﺒﻮد دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن 
ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ و اﻳـﻦ  ﺗـﻦ  3ﻣﺎﻫﻪ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ  4ﮔﺮم در ﻳﻚ دوره  02ﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧ  ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﺑـﻮده  4831ﮔﻮﻧﻪ اول ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﻓﺮﺻﺖ را از اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ﮔﺮﻓﺖ 
و ﮔﺴـﺘﺮش ، ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را ﻛـﻪ ﻣﺒـﺪا ﭘﻴـﺪاش  اﻳﻦ دوره  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورش  ﺑﺪون ﺷﻚ
ﭘـﺮورش   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ و آﺧـﺮﻳﻦ   و ﻧﺎم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  .آن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻳﺮان ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
 5.62ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ   88 ﺳـﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ي اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ . در ﻃـﻲ   دﻫﻨﺪه
ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷـﺪه ﻛـﻪ از ﺳـﻪ ﻫﻜﺘﺎر از  961ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ وارداﺗـﻲ از ﻫـﺎواﻳﻲ و ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ   اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺷﺎﻣﻞ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.   ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش، ﻧﻴـﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﭘـﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴ
 و ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري  RPS(1)ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺺ وﮔﺴﺘﺮده، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ،
ﻳـﻦ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ا در دﻧﻴﺎ )FPS(2
از  ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ ﻛـﻪ ﺗـﻮان اداﻣـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ را  ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
  .دﺳﺖ داده اﻧﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ روز( 9731)ران ﻫﻤﻜﺎﺖ، ﻓﻘﻴﻪ و ﺳﺎن ﺑﻮده اﻜﺴﺎ ﻳﺒﺗﻘﺮﻳ ﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮرﺷدر  
 ﺰﻧﻴ (1831 ) ﺎﻓﻲﻨدروان ﺑﺷﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد. 0/570 در ﺣﺪ   ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را 02ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
ﺪ ﺷﺪ رﺆﻳوردﻛﻪ ﻣآﺮم  ﺑﺪﺳﺖ ﮔ 0/501را ﺣﺪود  ﻊﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ 52ﺮاﻛﻢ ﺗﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺳﻮي ﮕﻣﻴ اﻧﻪﺪ روزﺷر 
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ﺘﺎﻳﺞ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺷﺑﺎ ﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻲﮔﺖ ﺑﻪ دوﺒﺴﻧﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﮕﺘﺮ ﻣﻴﺸﺑﻴ
ي ﮕﻮﻣﻴ شﺮورﭘﺗﻜﺜﻴﺮ و ي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻮﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﺳﺑﺮر"ﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﻠﻪ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺻﺣﺎ
ﻴﺮ و ﺜﻪ ﺗﻜﻌﺳﻮزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗ ،ﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺷﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻳﺮاﺷﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﮕب ﻣﻴﻮﺪ ﻣﻄﻠﺷو ر "ن اﻳﺮا
ﺎن ﮔﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﺴو ﺑﻠﻮﭼ ﺳﻴﺴﺘﺎنﺎي ﻫﺘﺎن ﺳﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در اﮔ  8831 لدر ﺳﺎ ﻣﺪ.آﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﭘﺮورش اﻳﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  (3-1ﺟﺪول ) ﺪ.ﻳﺮدﮔاﻳﺮان ﻣﻄﺮح  ( 3-1)ﺷﻜﻞ ﺷﻲروﻮي ﭘﺮﮕﻧﻪ اول ﻣﻴﮔﻮن  و ﺑﻌﻨﻮا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﺰﻧﻴ
       (.2931)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 9831ﺗﺎ  1731ﺳﺎل ﻫﺎي  درﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر 
  
  .  ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ3-1ﺷﻜﻞ 
  
 ١١.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
 9831ﺗﺎ  1731ﺳﺎل ﻫﺎي  درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر .  3-1  ﺟﺪول
 ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺳﺎل
 )ﻫﻜﺘﺎر(















































































  ﭘﺮوژه اﻫﺪاف ﻓﺮﺿﻴﺎت و  -1-3
  ﻓﺮﺿﻴﺎت .1-3-1
آﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر در   
 ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
  آﻳﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ رﺷﺪ آن ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ؟      
  
  اﻫﺪاف -1-3-2
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻠﺴﺘﺎن
  اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  
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  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش. 2
  ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ . ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو، اﻧﺘﻘﺎل و2-1
ﮔﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮاﺋﻲ از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ از  0/500 ﺣﺪود  ﺑﺎ وزن (21LP) ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ در ﻓﺮح آﺑﺎد ﺳﺎري ﻃﺮﻳﻖ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ  ﻣﻜﺎن ﭘﺮورش 
ﻛﺪام ﻛﻪ ﻫﺮ  ﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻜﺪه در اﺑﺘﺪا ﻫﻢ دﻣﺎﺋﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺎ آب ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي  ﻋﺪد ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ 0002ﻣﺤﺘﻮي 
ﺳﺎﻋﺖ،  ﻧﻴﻢﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻲ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي آب ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻻرو، 
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ وارد آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺷﻮري آب ﺑﺴﺘﻪ
آب ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ  ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮم در ﻫﺰار و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ 33ﺷﻮري 
 21)ﺑﺎ ﺷﻮري ./ﮔﺮم در ﻫﺰار ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آرام آب درﻳﺎي ﺧﺰر  33ﺳﭙﺲ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو ﺣﺎوي آب  ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﮔﺮم  33ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ از ﺷﻮري ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﺮم در ﻫﺰار رﺳﻴﺪ ) 21ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري آب  5ﮔﺮم در ﻫﺰار( ﺑﻪ ﻣﺪت 
   (.ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5ﺑﻤﺪت ﮔﺮم در ﻫﺰار آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر  21در ﻫﺰار آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺷﻮري 
  
     و آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش. 2-2
در اﺳﺘﺎن  در ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎي ﺧﺰر رش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲﺑﻤﻨﻈﻮر  ﭘﺮو
 4931و 3931وﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 1-2)ﺷﻜﻞ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ دﻫﻢ ﻫﻜﺘﺎري 1931در ﺳﺎل اﺑﺘﺪا  ﻣﺎزﻧﺪران، 
ي درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژ 0021دو اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   از(  2- 2)ﺷﻜﻞ 
آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ،آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ اوﻟﻴﻪ ،  در ﻓﺮح آﺑﺎد ﺳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، آب درﻳﺎ اﺑﺘﺪا  ﻛﻮددﻫﻲ، آﺑﮕﻴﺮي و اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
و ﺑﻬﺴﺎزي آب، ﭘﻤﭗ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮد دﻫﻲ و ﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﻮﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘ
در ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ )ﺗﻬﻴﻪ آب ﺳﺒﺰ( ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي و ﺟﺒﺮان آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻔﻮذ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري، ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  ودﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ،
( 4931و  3931در ﺳﺎﻟﻬﺎي  )اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ دو در (  و1931)در ﺳﺎل ، در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺮﺑﻊﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣ 53ﺗﻌﺪاد 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ   4931و 3931ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎيﻋﺪد درﻣﺘﺮ 04ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﺒ 0001ﻧﻲ،  از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻮدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(  81)
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  1931ﺳﺎلﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺮح آﺑﺎد،  .1-2ﺷﻜﻞ 
  
  
  4931و  3931ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺮح آﺑﺎد،   .2-2ﺷﻜﻞ  
  
  ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش -2-3
، دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، ﻋﻤﻖ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ( در دو ﻧﻮﺑﺖ، ﺻﺒﺢ )ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع Hpو  ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
 اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ(4آﻓﺘﺎب( و ﻋﺼﺮ )
 (.7002 ,.la te notaE) ﺑﻮد 3آب و ﻓﺎﺿﻼب 7002اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
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ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻮري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0/1دﻣﺎي آب و ﻫﻮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺑﺎ دﻗﺖ 
آب  Hp. ﮔﺮم در ﻫﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ0/ 10( روﺳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ M56_МГ) 4دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻮﻟﻴﻤﺮ
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CE) 5زه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲاﻧﺪا 0/10ﺑﺎ دﻗﺖ   023WTWﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪل
ﺑﻪ روش  6ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه mc/smﺑﺮ ﺣﺴﺐ  0/10ﺑﺎ دﻗﺖ  hctaHدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻨﺞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  0/10وﻳﻨﻜﻠﺮ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ  
ﺳﺎﺧﺖ ( 0057 ﻣﺪل tsetnilaP) ﺘﺎلﻴﺠﻳدﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮر
  
  . ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ 2-4
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر )ﻫﻮوراش( ﺑﺮاي اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده 
 روز ﺑﺼﻮرت دو ﺑﺎر در روز و ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 7در اﺑﺘﺪا ﺑﻤﺪت  ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮهﺷﺪ و 
ﺷﺐ( در ﻇﺮوف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ و  8ﻇﻬﺮ و  21ﺻﺒﺢ،  8ﻧﻮﺑﺖ در روز ) 3ﺑﺼﻮرت 
روز ﻳﻜﺒﺎر از ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  5ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻏﺬا، ﻫﺮ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 1-2ﮕﻮ و اﻧﺪازه ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول وزن ﻣﻴ
    
  واﻧﺎﻣﻲ اﻧﺪازه ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮو  7درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت .1-2 ﺟﺪول
 ﭼﺮﺑﻲ)%( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )%(  اﻧﺪازه ﻏﺬا اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ)ﮔﺮم( 
  51  05  ﻣﻴﻜﺮون 004-006  0/200-  0/2
  9  54 ﻣﻴﻜﺮون 006-0081  0/2-1
  7/5  04  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 2/4  1-3
  6/5  53  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 3/2  >3
  
  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و . ﻧﺤﻮه  2-5
( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 21LPﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ ) 
روز ﻳﻜﺒﺎر از ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  5آورد ﻣﻴﺰان ﻏﺬا، ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺮده روز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ 
(، ﺿﺮﻳﺐ RCFﺑﺮداري و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن)ﮔﺮم(، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
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()ﮔﺮم در روز( درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ  GDA(، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ )RGSرﺷﺪ وﻳﮋه )
  (: 4931زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺗﺎزﻳﻜﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺳﻄﺢ)ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎي
  وزن اوﻟﻴﻪ -ﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲﻴاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن )ﮔﺮم( =  ﻣ
  در دوره ﭘﺮورش (=  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ/ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪنRCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  001  x(/ روز ﻫﺎي ﭘﺮورش{wn L -2  1wn L(= }) RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )
  001xﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ/ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه( درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ = )ﺗﻌﺪاد ﻣ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻗﺒﻠﻲ(/ روز ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -( )ﮔﺮم در روز( = )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻓﻌﻠﻲ GDAﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ)
  
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎده  از  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺼﻮرت -
  .ه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ اراﻳﻪﺎﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻄﺎي اﺳﺘ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ وﮔﻠﺴﺘﺎن . 2-6
ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  -از ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﺪادي ﺑﺨﺶدر اﻳﻦ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻮد، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ
و ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ( و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  و 
  ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﻮرﻳﻬﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ  و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮدر ﺷ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮنﺳﺎزي 
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺎن  -2-6-1
  (: 8831ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران)  –
ﺨﺸﻲ از از ﻫﺎواﻳﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﺑ FPSﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ  08ﺗﻌﺪاد  3831در ﺳﺎل 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪود 
وارد ﮔﺮدﻳﺪ، و ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ  55ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  4831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  در ﺳﺎل  9
آن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
( . در اﻳﻦ ﺳﺎل، ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺒﺘﻼ  5-2و 4-2، 3-2 ،2-2ﺷﺪ)ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم  91روز ﭘﺮورش، ﺑﻪ وزن ﺑﻴﺶ از  09ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺖ و ﻃﻲ ﻣﺪت ﺣﺪود 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻛﺸﻮر،  ﺗﻜﺮار  و زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮوﻳﺞ آن در اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ  5831رﺳﻴﺪ. در ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ. 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ .2-2ﺟﺪول
  4831ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮدر  
  3ﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره اﺳ  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  92  23  52/6  92  13/9  52/3  92/4  13/4  52/6  ﺻﺒﺢ( 6)°C(  )دﻣﺎي آب
  13/1  33/6  72/8  13/1  33/9  92/1  13/2  33/8  72/7  ﻋﺼﺮ( 3) ()°Cدﻣﺎي آب
  231/4  931/7  111/1  221  421/9  701/2  521/7  131/3  711/8  ()mCﻋﻤﻖ آب 
  65/4  58/5  35  35/6  07  84  85/8  77/2  24/5  mC( ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  )
  14/7  94/7  73  44/4  05  04/1  34/6  94/8  83/6 (TPPﺷﻮري )
  8/1  8/7  7/8  8/1  8/6  8  8/1  8/7  8  ﺻﺒﺢ( 6) HP
  8/2  8/7  8/1  8/2  8/7  8/1  8/2  8/7  8/1 ﻋﺼﺮ(3)  HP
  4/5  6/1  3/3  4/5  6/1  3/3  5/4  6/4  3/4 ﺻﺒﺢ(6)(OD )L/gm
  6/9  8/9  4/4  6/9  9/4  4/5  6/9  9/4  4/3 ﻋﺼﺮ( 3)(OD )L/gm
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  .3-2ﺟﺪول 
  4831در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش  در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  واﻧﺎﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و  .4-2ﺟﺪول
   (5831)ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ  در در دوره ﭘﺮورش
  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﺷﺮح
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ
  621/3  001-041  221/5  08-551  )mc(ﻋﻤﻖ آب
  03/4  32/7-43/9  03/8  52-43/5  ( )C°دﻣﺎي آب
  6  1/5-21/9  6/2  1/7-21/3  )L/gm( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  73/4  72-64  73/6  52-64  )TPP (ﺷﻮري
  8/1  7/7-8/6  8/1  7/5-8/7 Hp





  )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
ﺳﺎزي)ﺗﻌﺪاد 























  2142/ 5  0/402  .0/59  71/14  31/48  22/74  58  02  0004  1
  2192  0/322  1/1  02/67  81/41  42/72  39  02  0052  2
  8882  0/122  1/1  2 0/95  71/82  62/23  39  02  0052  3
 ٧١.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  . 5-2ﺟﺪول  
  ( در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ 5831در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش )
  ﮔﻮﻧﻪ
زﻳﺮ ﻛﺸﺖﺳﻄﺢ 






  (ﮔﺮم)وزن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 






  49/53  1/4  0/790  01/57  0482  011  0008  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
  19/78  1/1  0/331  41/66  1772  011  0008  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
  
ﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘ
و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان، زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﻤﻮار 
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. در  5752ﺣﺪود  7831ﻧﻤﻮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده، و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  8831 ﺳﺎل 
در ﭘﻲ ﻣﻮﻓﻴﻘﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺣﻞ ﭘﺎره اي از ﻣﺸﻜﻼت، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ 7831ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺳﺎل 
روز را ﻧﺸﺎن داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪﺳﺖ آوردن  57ﮔﺮم ﻃﻲ  02ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 8831ﮔﺮم در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل  04ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻي 
، در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ در 8831ﻓﺖ. ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي آن ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  (: 5831ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭘﺮوژه ﻏﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) –
ﺑﺎ  4831رش آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ در ﺳﺎل در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي  واﻧﺎﻣﻲ، ﭘﺮوژه ﭘﺮو
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي   05و  53، 52ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ”ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اداﻣﻪ، 
اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي   5831در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ در ﺳﺎل “ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري،  3ﺻﺒﺢ و  6آب در دو ﻧﻮﺑﺖ  Hpﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
ﻋﺪد  05و  53، 52ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻋﻤﻖ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
 91ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﻌﻨﻲ  52ﮔﺮم ﺑﻮد و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  51/57و  61/56، 91در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  6372و  9412، 7191(. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ  <P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ )
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  05و  53، 52ﻛﻢ ﺗﻦ در ﺳﻪ ﺗﺮا 6/8و  5/3، 4/7در ﻫﻜﺘﺎر 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،   03ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر  1/14و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  79/69
  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد.  63و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري   8/1 Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻣﻴﺰان  6/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  52) ﺗﺮاﻛﻢ( ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺟﺪول  3/52ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  53ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  91ﻣﺮﺑﻊ 
 0/51ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در روز  71/31(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 51ﺷﻤﺎره
ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده  011ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در روز  52ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ  ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮدﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ
(، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  P < 0/50آﻣﺪه در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر )ﺗﺮاﻛﻢ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻫﻢ دارﻧﺪ )
 31/98و  41/36،  61/29ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  05و 53، 52ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم در  31/21ﻗﻄﻌﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  52ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  91/70ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ﻗﻄﻌﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ. 05ﺗﺮاﻛﻢ 
( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  8ﺗﻮﻟﻴﺪ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻋﺪد در  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05و   53،  52در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 
ﻋﺪد و  05ﺗﻦ در ﺗﺮاﻛﻢ  7/32ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر  6/8و  5/3، 4/7ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  52ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  6/8ﻋﺪد  05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﻞ  1/72ﺗﻦ  1/5ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  53ﺑﺮاﺑﺮ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  1/24ﺗﻦ  2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.) ﺟﺪول  9665ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ  70402ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻃﺮح 
  (.51ﺷﻤﺎره 
ﻋﺪد  05، و 53، 52ﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼ
 79/69درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  88/64و  19/78،  79/69در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  29/67(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 6-2دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪول  52درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  1/75و  1/75،  1/14ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  05و  53، 52
ﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻏﺬاﻳﻲ  در ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺪد دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 52در ﺗﺮاﻛﻢ  1/14ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  1/25
  (. P > 0/50ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر )ﺗﺮاﻛﻢ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ )
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  ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ
  )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر
  )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
رﺷﺪ در 
  روز)ﮔﺮم(
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ
  79/69  0/51  3974  7191  1/14  91  52
  19/78  0/231  2735  9412  1/75  61/56  53
  88/64  0/911  0486  6372  1/75  51/57  05
  29/67  0/431  9665  6722  1/25  71/31  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  ﮔﻠﺴﺘﺎنﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺎن  .2-6-2
 (:1()9831ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)   –
را دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ در  ﻣﻴﮕﻮ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ( 01-2 و 9-2 ،8-2 ، 7-2) ﺟﺪاولﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ :و
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮورش،0ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه (   61ﺷﻤﺎره)  آزﻣﺎﻳﺶ درﺟﺪول روزاﻧﻪ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ درﺻﺪ ﺑﺪن،
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻳﻦوﻛﻤﺘﺮ درﺻﺪ 85 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و 5ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ درﺻﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ،
دو اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده  ﺑﺎﻻﺗﺮ از 5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن دراﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره درﺻﺪﺑﻮده اﺳﺖ و 25ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ 71اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
   ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/14ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  ﮔﺮم32/87 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  21.3ﻠﻮل آب در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در روز ﺑﻮده اﺳﺖ 2.9ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
    ﺑﻮده اﺳﺖ.  8/9آب در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hpو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   8/3آب در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hpﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري آب در ﻃﻮل  42ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري آب 
   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ.  13دوره ﭘﺮورش
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل  91ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻃﻲ ﻣﺪت ﭘﺮورش  13ﺼﺮ و ﺑﺮاﺑﺮدوره ﭘﺮورش در ﻫﻨﮕﺎم ﻋ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. 8.72و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ  6.52در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  .7-2ﺟﺪول 
  5اﺳﺘﺨﺮ  6اﺳﺘﺨﺮ 71اﺳﺘﺨﺮ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ
 00009 00008100009  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
 101 101101  (روز)ﭘﺮورش ﻃﻮل دوره 
 87/32 16/3224/32  (gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن)
 14/0 132/0642/0  (gﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ)
 85 5/4525  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 0511 06124401  (gKﺑﻴﻮﻣﺎ س ﻣﻴﮕﻮ)
 2021 52421021  (gKﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ)
 1/40 1/1 1/51  R C F
  
   5ﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ورﺷﺪ روزا  . 8-2ﺟﺪول   
  




 1 02 13 93 25 76 77 78 49 101
 16/32 78/2 50/5 1/8 54/113/511/916/1299/2216/32(gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن)
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  (gﻧﻔﺮادي)ا
 26/0 68/2 81/2 6/2 53/358/38/.35/293/.126/0
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ 
  (gروزاﻧﻪ)
 80/0 41.0 891/0 523/0 752/062/083/052/0891/080/0
ﻃﻮل دوره 
 1 02 13 93 25 76 77 78 49 101  ﭘﺮورش)روز(
 00/0 04/0 50/0 33/2 00/200/615/812/0224/2287/32 (gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن)
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  (gﻧﻔﺮادي)ا
  40/0 60/0 40/0 05/100/104/041/0 0/90  0/30
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ 
  (gروزاﻧﻪ)
  21/0 12/0 13/.0 42/063/052/041/013/091/0
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 1 02 13 93 25 76 77 78 49 101
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (gﺑﺪن)
 24/32 31/2 51/4 1/8 84/218/611/719/9139/12 24/32
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  (gﻧﻔﺮادي)ا
 94/1 31/2 20/2 59/3 83/423/462/048/2 30/2 94/.1
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ 
  (gروزاﻧﻪ)
 212/0 11/0 381/0 794/0 633/092/030/082/092/0 212/0
  
 (:2()9831)ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺎﻟﺤﻲ   –
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷـﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ و اﻧـﺎﻣﻲ در ﭘـﺮورش ﺑـﺎ آب  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳـﺘﺨﺮ ﻳـﻚ ﻫﻜﺘـﺎري ﺑـﺎ ذﺧﻴـﺮه   3ﻫﻜﺘـﺎري و  0/5اﺳـﺘﺨﺮ   6در  ، 9831درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﺳﺎل 
ز در رو 801 ( ﮔـﺮم ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻣﺘﻮﺳـﻂ   0/500±0/10( ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )   LP21روزه ) 21ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 
ﻣﺘﻮﺳـﻂ رﺷـﺪ، درﺻـﺪ ﺑـﺎز .  ﻋﺪد ﭘﺴـﺖ ﻻرو در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  63ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  6 ﺳﻄﺢ ﻛﻞ
 7063ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ   7063، درﺻـﺪ  67، ﮔـﺮم 0/21ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره و اﻛﺴ  HPدرﺟﻪ  ﺣﺮارت، ﺷﻮري،  . ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده  اﺳﺖ
 يﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر 91ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و اﺳﺘﺨﺮ  51ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري واﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره 71اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻞ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري و  ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎﺑﻮد.61واﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره
 0473ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  4ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻳﻚ  2742ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  91ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و در اﺳﺘﺨﺮ 
 3583ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  6ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ و در اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره  3873ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  61ﻫﻜﺘﺎري در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
در ﻃﻮل دوره  ﭘﺮورش ﮔﺎﻫﻲ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  دﻣﺎ  ﺑﺎﻋﺚ   (.11-2)ﺟﺪول ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮدﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗ
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٢
 























 18 1/72 6363 8181 311 000532 98/4/8 0/5 2
 57 1/82 0473 0781 011 000712 98/4/8 0/5 4
 48 1/3 3583 3583 411 006813 98/4/3 1 6
 68 1/3 6483 6483 411 006013 98/4/3 1 51
 97 1/23 3873 3873 411 000243 98/4/3 1 61
 98 1/23 6473 3781 001 000841 98/4/8 0/5 71
 68 1/23 0573 5781 001 000161 98/4/8 0/5 81
 05 1/3 2742 6321 101 009881 98/4/3 0/5 91
 55 1/13 2463 1281 701 000052 98/3/13 0/5 02
  
  (:3()9831ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺎﻟﺤﻲ )   –
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻧﻔـﺮادي و درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه  ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﻲﺑﺮرﺳدر اﻳﻦ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑـﺪن و درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 03ﺳﺎزي 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺑـﻪ  در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش آن )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل( 
ﺑـﺎﻻﺗﺮي  )ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻠﻪ(  ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ از ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي  03، ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺗـﺮاﻛﻢ از ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼـﻮل 
  (.21-2ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ .21-2ﺟﺪول 
  05  04  03  ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ /  ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  9353 ± 541/76 a  6643 ± 783/5 a  8843/8 ± 073/35 a  ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(ﻣﻴﺰان 
  1/23 ± 0/30 a  1/52 ± 0/20 a  1/72 ± 0/90 a  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  0/27 ± 0/91 a  0/28 ± 0/31 a  0/79 ± 0/30 a  وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ(
  66/1 ± 51/4 a  96/7 ± 7/3 a  18/5 ± 6/7 a  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  11/53 ± 1/16 a  21/3 ± 1/1 a  31/58 ± 0/5 a  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(
  9671/5 ± 27/38 a  3371± 391/57 a  4471 ± 581/3 a  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  41/79 ± 3/1 a  51/44 ± 1/7 a  71/7 ± 1/9 a  ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ )ﮔﺮم(
  (.P>0/50ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ردﻳﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )* 
  
 ٣٢.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻫـﺮ  و ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻠﻪ از  ﻗﻴﻤـﺖ ﻓـﺮوش ، ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ، درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  و وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري، دﻣـﺎ، از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ارﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ارﺗﻔﺎع و درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، Hpاﻛﺴﻴﮋن، 
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: دادﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪﺗﻌﺪادي از ﺗﺤﻠﻴﻞ 
روز( ﺑﻪ ﻃﻮر  501ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش )ﺣﺪود  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ:آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي
 ﺗﺮاﻛﻢ 3 ﻫﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. (P>0/50)ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺮ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 3371± 391/57ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺎدل  9671/5 ± 27/38ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎدل  05در ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ 04ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن )وزن اﻧﻔﺮادي(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن: آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي -
. (P>0/50)ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ  اﺳﺖ  3روز( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺮ  501ﭘﺮورش )ﺣﺪود 
روز ﻳﻚ ﺑﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  01ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻛﻪ 
ﮔﺮم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ  9ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود  3ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ  08در روز 
ﻗﻄﻌﻪ اي  رﺷﺪ   03ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ   04و   05اﻣﺎ در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭘﺮورش، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 31/58ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   03ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺿﻌﻴﻒ 
  (.3-2 ﺷﻜﻞ)ﮔﺮم، ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  11/53ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ 3.21ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   04ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻬﺎﻳﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﻔﺮادي( در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻧ  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي آن، دارد. در اﻳﻦ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه  03راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ 
ظ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻓﺮوش، در ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻟﺤﺎ
  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  
  
























  ﺗﺮاﮐﻢ 05 ﻗﻄﻌﻪ
  (9831ﺳﺎل  ) ﺸﺎنﻴﻣﺮﻛﺰ ﮔﻤ ﺧﺎﻛﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﻣﺨﺘﻠﻒ  يدر ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ. 3-2 ﺷﻜﻞ
  
روز( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  501ﻣﻴﮕﻮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش )ﺣﺪود  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ: -
. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (P>0/50)ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  3در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺮ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  04ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮا 1/52 ± 0/20ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 05ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  1/23 ± 0/30ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
روز( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در  501ﻣﻴﮕﻮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش )ﺣﺪود  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲدرﺻﺪ  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ: -
ﺳﺘﺎ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . در اﻳﻦ را(P>0/50)ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ  3اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺮ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ  03درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  18/5 ± 6/7ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰان 
  (. 21-2درﺻﺪ ﺑﻮد)ﺟﺪول  66/1 ± 51/4ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  05
  
  (:4931ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺗﺎزﻳﻜﻪ و ﻫﻤﻜﺎران)  -
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺰارع ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن، ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻤﻴﺸﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ و درآﻣﺪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﻘﺪي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ  1931ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، در ﺳﺎل 
 ٥٢.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
ﻣﺰرﻋﻪ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻣﻴﮕﻮي اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت  5ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮري از ﻣﺪﻳﺮان 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 3/9831ﻋﻪ ﺧﺰر آﺑﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰر
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ 0/  78ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 51/ 3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ  4/708ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﻚ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺷﻴﻦ ﻛﻴﺎن ﭘﺎد  21ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ 0/9ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  41وزﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ  41/ 1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 3253ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
وش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺷﻴﻦ ﻛﻴﺎن ﭘﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ر 31ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ  1/ 52ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 1/ 52ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  41/ 6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 3093داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2491ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻠﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ  0/99ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  51/ 5در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻬﻴﻪ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اواﻳﻞ 





 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٢
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ. 3
در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد1-3د رﺟﺪول )در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر .1-3ﺟﺪول 
ﺧﻄﺎي  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 دﻣﺎي آب )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( 5.42  33  82/76±0/27
 دﻣﺎي ﻫﻮا )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( 12 53  92/78±0/45
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 4 43/61 7/65±1/11
 Hp 4.8 19.9  9/20±0/66
 ﻓﺴﻔﺎت)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 460/0 783/0  0/582±0/10
 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 600/0 430/0  0/582±0/410
 آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 120/0 802/0  0/570±0/200
 ﻧﻴﺘﺮات )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 112/0 293/1  1/30±0/64
 mc/smﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  36/51 39/81  71/87±1/30
 ﺷﻮري 8 24/31  11/41±0/47
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(  52  05  53±4/64
  
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺪن،  ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
  . اﺳﺖ آﻣﺪه  (3-3و  2-3رﺟﺪاول ) د ﺧﺎﻛﻲاﺳﺘﺨﺮ  ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  53روز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  58در ﻃﻲ  1931در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل 
در ﻃﻲ  3931درﺻﺪ، در ﺳﺎل  0/97ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  0/13ﮔﺮم،  ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  12/11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 0/86ﮔﺮم  و  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  02ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  04ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  روز 09
ﮔﺮم و  22/6ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  81روز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  06درﺻﺪ و در ﻃﻲ 
روز ﭘﺮورش  09ﺪ ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﻧﻴﺰ  4931درﺻﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل   0/7ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 08و در ﻃﻲ درﺻﺪ  0/77ﮔﺮم  و  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 81ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  04در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 0/77ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  71/5ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  81روز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  (. 5-3و 4-3)ﺟﺪاول   ﺴﺐ ﺷﺪﻛدرﺻﺪ  0/58ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺑﺎ درﺻﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
  
 ٧٢.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
  1931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ورﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺎل  .2-3ﺟﺪول 




 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﮔﺮم( 11/12±17/0 4/2±1/0 1/4±2/0 3/6±2/0 4/8±3/0 1/01±2/0 4/31±3/0 7/51±3/0 4/81±3/0
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن )ﮔﺮم( 7/2 93/2 7/1 62/2 40/2 7/1 23/3 92/2 7/2 7/2
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  72/0 1/0 92/0 92/0 43/0 91/0 84/0 93/0 93/0 72/0
 )ﮔﺮم(
  
  1931از ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر، آﻣﺪهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  .3- 3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان  ﻣﻮﺿﻮع
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0001ﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺗﺮاﻛﻢ ذ
  ﺗﻌﺪاد روز ﻫﺎي ﭘﺮورش
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻧﻬﺎﺋﻲ)ﮔﺮم(
  ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ)ﮔﺮم(
  ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ وﻳﮋه
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ازاﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﮕﻮ)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  (RCFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ)
  00053
  58
  12/11 ±0/17
  0/13 ±0/730







  ( 49و  39 ،19 ﻬﺎي)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻟاﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر  .4-3ﺟﺪول 
  ﻧﻲﻮاﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘ ﻧﻲﻮاﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘ ﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲا ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
 )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ
 ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
 )روز( ﻣﺪت ﭘﺮورش
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ)ﮔﺮم(
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(


























در 4931و  3931،  1931در ﺳﺎﻟﻬﺎي  رشدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮوﻧﻲ ﻮﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺘاﺳﺘﺨﺮ درواﻧﺎﻣﻲ  ﻣﻴﮕﻮ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ
ﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫ 3931در دوﻣﻴﻦ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎل ( ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4-3) ﺟﺪول
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ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(، از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ  04ﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ )ﻮاز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘ
ﮔﺮم  4-5ب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ )در ﻃﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺑﺘﺪاي  دوره ﭘﺮورش،  ﺷﻮري ﺑﻴﻦ (  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آ1-3ﭘﺮورش)ﺷﻜﻞ 
ﮔﺮم در ﻫﺰار  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد( و در   5-01روز، در ﻣﺤﺪوده   06در ﻫﺰار و در اداﻣﻪ  ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻳﻌﻨﻲ 
ورش ﻣﻴﮕﻮ در (  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮ5-3ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ) 81ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ )
ﮔﺮم در  01-9ﺷﻮري درﻳﺎ )آب  ﺑﺎﻧﻴﺰ  4931اﻳﻦ ﻛﺎر در ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3931اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎل 
  (.5-3)ﺟﺪول ﮔﺮدﻳﺪﺗﻜﺮار  (ﻫﺰار
  
  4931و  3931 در ﺳﺎﻟﻬﺎيﻧﻲ ﻮﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺘﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   .5-3ﺟﺪول 
  ﻧﻲﻮﺑﺘ اﺳﺘﺨﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  ﺘﺮﻣﺮﺑﻊﻣ 0021
  3931
  ﻧﻲﻮﺑﺘ اﺳﺘﺨﺮ
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0021
  4931
  اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ0001
  3931




  ﻣﺪت ﭘﺮورش )روز(
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ )در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﮔﺮم(
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﻳﮋه
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ)درﺻﺪ(
































  3931ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺮح آﺑﺎد، (  4-01 آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .2-3ﺷﻜﻞ 
  
 ٩٢.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺎﻣﻲ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻛﻠﻲ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر 
و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ(، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ  رﺷﺪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن، ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮدﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻴﺮﺳﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻏﺮﺑﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣ
  (.6-3)ﺟﺪول  ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ آب درﻳﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران .6-3ﺟﺪول 
  )ﺳﻪ ﺳﺎل(ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﺑﻮﺷﻬﺮ  اﺳﺘﺎن









  4931  3931  1931  4ﺷﻤﺎره
 
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  (در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﻳﻊ)
  04  04  53  63  03  13  81  52  02  81
ﭘﺮورش ﻃﻮل دوره 
  (روز)
  09  09  58  221  501  411  101  011  39  011
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (gﺑﺪن)
  81  02  12/11  41/8  31/58  41/93  87.32  91  02/67  41/66
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ 
  (gروزاﻧﻪ)
     0/13  0/21  0/831  0/21  0/14  0/51  0/322  0/331
  27/6  26  37  47/3  18/5  48  85  79/69  -  19/78  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  gK(ﺑﻴﻮﻣﺎ س ﻣﻴﮕﻮ)
  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻜﺘﺎر)
  1925  6615  0935  3093  4471  3583  0511  7191  2192  2142/5
  0/77  0/86  0/97  1/52  1/72  1/3  1/40  1/14  0/59  1/1  R C F
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻠﺴﺘﺎن 4ﺗﺎ1 و 3ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره
     :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺮوژه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 4931و  3931،  1931ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي.  4
رش ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮو 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب،  رﺳﻮب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻛﺪورت آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻧﻨﺪ  يﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد. ( semaJ dna tsaF , 2991)
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در . ﺪﻧﻴﺮ دارﺛﺗﺎ ﺪﻔﻴﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﺷﺑﺮ ر، ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ  Hp
و رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و   رﺷﺪ و  ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺧﻮب و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  42/5ﺑﺮاﺑﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢدر ﻣﺎزﻧﺪران 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در  33دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ  ﺑﺮاﺑﺮ
ﺎي ه ﻫدور ﺮايﻠﻮب درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻄداﻣﻨﻪ ﻣ د.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮ 82/76±0/27ﻃﻲ ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺎي ﻮﻫﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﭼﺪ. ﺷﻪ ﺑﺎﺷﺘﻨﻲ داري داﻌﻴﺮ ﻣﺛﻟﻴﺪ ﺗﺎﻮﺗ ﺎديﺼﺘﻗا هﺑﺎزد ﺮﺑ ﺪده، و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻮﻣﺘﻔﺎوت ﺑ ﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ر
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ر ﺪ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ، دﺷﺘﻴﮕﺮاد( رﻧﺎﺳدرﺟﻪ  03ز ﻳﻚ ﮔﺮم درآﺑﻬﺎي ﮔﺮم ) اﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﻛﻤﺘﺮ 
ﻣﻲ ﺎن ﺸﺐ ﺗﺮي ﻧﺳﻣﻨﺎ ﺷﺪﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( رﺳدرﺟﻪ  72ﺮ )ﺣﺪود ﺗﮔﺮم در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  02غ ﺗﺎ وزن ﻮﺑﻠ ﻴﺶﭘ
 -  33ز ا ن آﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻤﺗﺤ ﻪداﻣﻨ  ﺷﺪ،ﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﻫﻔﻴﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﭘﺎﻮي رﻛﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮدﻫﻨﺪ. ﺑﻄ
و  ﺷﺪﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻮﻗﻒ رﺳدرﺟﻪ  33ﺮاد و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮕﺎﻧﺘﻴﺳدرﺟﻪ  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ، و در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  51
ﺎران، ﻜﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و ﻫﻤ  ;snikciW dna eeL2002 ,روي ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﻦﻴﺌﭘﺮوﺗ ﺬبﻳﻪ و ﺟﺗﻐﺬﺘﻼل در ﺧﺑﺪﻟﻴﻞ اﺗﻠﻔﺎت 
و   92اﻗﻞ ﺪﺣ 4831ﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﺳدر ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ا شر(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت دوران ﭘﺮو 7831
ﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣﻠﻪ ﺳ( در ا 3831ﺎل ﻗﺒﻞ از آن ) ﺳﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﻜﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﺳدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده ا 33/9ﺮ ﻛﺜﺣﺪا
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  (.  7831ﺮده اﻧﺪ )ﻓﻘﻴﻪ، ﻛﻞ ﻤﺮاد را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﮕﺎﻧﺘﻴﺳدرﺟﻪ  9راﻧﺪه و دﻣﺎي ﺣﺪود ﺬﻧﻴﺰ ﮔ را نﺘﺎﺴزﻣ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد، ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در  وﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ ﻜﻳ(  7831ﻣﺸﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻪ ﻜدر ﺣﺎﻟﻴ ،ﺑﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ﺰدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴ 01ﺐ و روز از ﺷﻪ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎي ﻛ،زي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮدور
درﺟﻪ  2ب ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻮﻣﻄﻠ ﺷﺪدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي رﻧﻮﺳﺎن و اﺧﺘﻼف  ( 2002) llewsaH و rekraP
ﻧﺘﺎﻳﺞ  سﺎﺳﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮ ا ش. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورﻧﺪﻧﻤﻮده ا شﺰارﮔﺮاد ﮔﺎﻧﺘﻲ ﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  62-33 در ﻣﺤﺪوده (1991 )و ﺳﻮﻳﻴﻨﻲ نﻬﺮ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺎﻮﺷﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  32ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن، دﻣﺎي آب در اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
. ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ
اي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش و اﺑﺘﺪ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ زﻣﺎن را ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل و زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺮدي ﻫﻮا ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻي 
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ از ﻋﻀﻠﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء و ﺟﺪا ﺷﺪن 
 ١٣.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب در در ﮔﻠﺴﺘﺎن  .(4931)ﺗﺎزﻳﻜﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺷﺪه اﺳﺖ
 13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ  ﺑﺮاﺑﺮ 91ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺎم ﻋﺼﺮ و در ﻫﻨﮕ 52/6 ب در ﻃﻲ ﻣﺪت ﭘﺮورش در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 72/8
ﺗﺎ  42/5ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش) ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻲ ﮔﺮاد( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 33
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  21ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻧﺒﻮده، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺻﻮﻻً ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮ ) از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  72ﺑﺎﻻﺗﺮ از ( درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻣﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران (. 1991, yeneewS dna nabyWﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ )
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در 
ﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻢ دﻣﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در واﻗﻊ دا ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ اﺳﺖ. 
  و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد.
و از   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  31ﺗﺎ 8ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ  در ﻣﺎزﻧﺪران
ﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )در ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر( در ﻣﻘﻴﺎس ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮ
ﻳﻜـﻲ از ﻋﻠـﻞ  .ﮔﺮم در ﻫﺰار)ﻃﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش(  ﻫﻢ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4-5در ﺷﻮري  3931ﺳﺎل 
ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ  ﺿﺮورت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، وﺟﻮد ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣـﻲ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮاي 
،  0/97ﺟﺒﺮان  ﻧﺸﺖ و ﺗﺒﺨﻴﺮ، آب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻴـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ ) 
ﻂ آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه (  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻣﺤﻴ0/77و    0/86
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آﻟـﻮدﮔﻲ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﻌﻠـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻏـﺬا و ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه، 
 0/5ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﺎت ﺷﻮري آب از 
ﺗﺮ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮن و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ،  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ در درﺟﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار را ﺗﺤﻤﻞ  54ﺗﺎ 
، زﻳـﺮا در اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻴﮕـﻮ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻧـﺮژي ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎزش  )1991, yeneewS dna nabyW( ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﻪﮔﺰﻳﻨ ﻌﻨﻮانﺑ در دﻧﻴﺎ ﺪ،ﺎﺷري ﻣﻲ ﺑﺷﻮ ﻊوﺳﻴﻴﻒ ﻃﺪ درﺷﻞ و رﻤﺗﺤ ﻪﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑ يﻧﻪ اﻮان ﮔﻨﻮﻣﻲ ﺑﻌﺎي واﻧﻮﻣﻴﮕ 
ﻲ ﺳﻮري اﻗﻴﺎﻧﻮﺷﺮاﻳﻂ ﺷ ﺑﻊﺗﺎ ،آن دوران ﻻروي ﻲ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﺴﻲ ﺟﻨﺪﮔﻴﺳﮔﺮﭼﻪ ر .ﺎب ﮔﺮدﻳﺪﺨﺐ اﻧﺘﺳﻣﻨﺎ
آن از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي درﺷﻮري ﻫﺎي  شﭘﺮور ،( 3002 ,OAFﺷﺪ )ﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﮕﺎﻧﺘﻴﺳدرﺟﻪ  53-33درداﻣﻨﻪ 
( و  6831ﺎران، ﻜﺖ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و ﻫﻤﺳﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ا ﻣﺨﺘﻠﻒﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻘﺎط  05ﺗﺎ  2ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 - اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ 01- 51  tppﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ آن در ﺣﺪود . (1002 ,la te eromaraL)
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٣
 
 ;6002 ,.la te srewoS( .  اﺳﻤﺰي در ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻮري ﺷ ﺪﻮري ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ در ﺣﺷﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮﭼﻨﺪ   )6002 ,sivaD dna yoR
 شر ﭘﺮورﻮﻮري در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﺷﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﻃ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺪرش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎوران ﭘﺮوﻣﻄﻠﻮب د
 از ري ﺑﺎﻻﺗﺮﺷﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺎﻳﺖ ﺳﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ درﺑﺮﺧﻲ  ﺗﺠﺎري شه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورﺪداده ﺷ
ﺗﺎ   73/4ﻮري از ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻴﻴﺮات ﻐﻬﺮ ﺗﺷﺑﻮ ﻪﺎﻳﺖ ﺣﻠﺳاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  شدر ﭘﺮور .ﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺘﺎن ﺑﻮﺳدر ا   tpp05
ي آب  ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮر در ﮔﻠﺴﺘﺎن .(8831)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، اﺳﺖ ﺰار ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدهﻫﻤﺖ در ﺴﻗ 05ﺜﺮ ﻛﺣﺪا
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در   13ﺑﻪ    ه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 42 ﺑﻪ اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن داﻣﻨﻪ ﺷﻮري آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده)   .ﻣﻲ رﺳﺪروزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮورش 
اﺳﻤﺰي در ﻣﻴﮕﻮ  -(  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ01- 51  tppﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ آن )ﺣﺪود  ﺑﻪ  ( 8- 31tpp
در ﻣﺎزﻧﺪران  ﺎﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر واﻧ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ.
از ﻣﺤﻠﻮل  نﻴﮋﺴاﻛ.  ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  4 -61/43در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﻦ  (  OD)ﻣﺤﻠﻮل در آب  نﻴﮋﺴﻣﻴﺰان اﻛ
ﻴﮋن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺴﺢ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﻄﺳﺖ. ﺳﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮب ا ﺷﺪ وﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺳﺘﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در د
. (.ﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪﮔﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺟﻠﻮﺑﺎي ﻫ ﺶو از ﺑﺮوز ﺗﻨ ﺶرا اﻓﺰاﻳ ﻈﺮﭘﺬﻳﺮي در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧ شﺎزﺳﺬﻳﻪ را ﺑﻬﺒﻮد داده، ﻐﺗ
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  4 L/gm را شﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻣﺰارع ﭘﺮورﺴﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﮕﻴﻦ ﺣﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﻫﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻏﺎﻟﺐ د
ﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﻳﺮان ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻤﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺷاﻣﺎ در   .(7991,htimS -egnuF  ;1002 , dyoB  ;8891,aratnaK)
اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب در  ﻫﺶﺎﻛﻮري آب ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮدد و ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﮔﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺳﻫﻮاده ﻧﻴﺰ ا
. ﺷﺪﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺎﺎم از اﻳﮕﺒﺢ ﻫﻨﺻﻴﮋن ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺴا ﺢﺳﻄﺣﺪاﻗﻞ  شﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮور
ﺖ و ﺳﺑﻮده ا  2 L/gmود ﺣﺪﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎم ﺻاﺳﺘﺎن ﻳﺰد  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در شﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﭘﺮورﻛر ااﻣﻘﺪ
ﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺎﻻي ﺳوزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮي در ﺑﺮﺧﻲ اﻦ ﻨﺘﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﺳﻓﺘﺎب و ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮآﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺑﺶ 
ﺣﻠﻪ در  شﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﻛ( ﻣﻘﺪار ا 7831 ،نﺎراﻜﻤﻲ و ﻫﻳﺎﺸﺖ )ﻣﺳﻳﺎﻓﺘﻪ ا ﺶﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳ 01 L/gm
ﺐ ﺼﺖ و ﭘﺲ از ﻧﺳﺒﺢ رﺳﻴﺪه اﺻﮕﺎم ﻫﻨدر  4 L/gm ﻛﻤﺘﺮ ازﺑﻪ ه اﺳﺖ، ﺪﻪ از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻛروز اول دوره  04
ﺎن در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻤﻴﺸ(.  7831 ،ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻓﻘﻴﻪ ﺶاﻓﺰاﻳﻧﻴﺰ  9 L/gmﺜﺮ ﺗﺎ ﻛﺒﺎع و ﺣﺪااﺷ ن در ﺣﺪآﻫﻮاده ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  3/21ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻟﺬا  (.9831)ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در روز ﺑﻮده اﺳﺖ 9/2ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻫﺎي در اﺳﺘﺨﺮده و ﺑﻮي ﻔﺰدي ﻛﻮﺟﻮﻣﻮ ﻣﻴﮕ ﻜﻪﻳﻨا ﻪﺑﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗاز اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ. 
 ﻖز ﻃﺮﻳ ا) ﮋنﻴﺴﺢ اﻛﻄﻴﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻨﺑ ﻓﻮناز  د راﻮﻏﺬاي ﺧ ازﻣﻬﻤﻲ  ﺶﺑﺨ ،شروﺮﭘﺧﺎﻛﻲ 
ﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﻤﺗﺮﺗﺐ  ﻦﺑﺪﻳ وه ددا اﻓﺰاﻳﺶي را ﻔﺰﻧﻬﺎي ﻛﻮﻜﺘﻧﭘﻼﺋﻮن زﻓﻮع ﻮﺗﻨ واﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻮادﻫﻲ( ﻣﻴﺘﻮﻳﺎ ﻫ ﻮﺳﻨﺘﺰﻓﺘ
 ﭘﺮورشﺗﺠﺎرب ﺿﻤﻨﺎ (. 3002 ,la te namoCﺮد )ﮔﻴ ﻗﺮار ﮕﻮب در اﺧﺘﻴﺎر  ﻣﻴﻠﻮﻣﻄ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ،RCF
 ٣٣.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
ﺨﺮﻫﺎي ﺳﺘﺒﺖ ﺑﻪ اﺴاﻧﺎﻣﻲ ﻧوﻮي ﮕرش ﻣﻴوﺎي ﭘﺮﻫﺨﺮﺳﺘا ﺮﺘﺴﺑﺖ، ﻛﻪ ﺳﻧﺸﺎن داده ا ﻬﺮﺷﻮﺘﺎن ﺑﺳاﻧﺎﻣﻲ در اوي ﮕﻮﻣﻴ
 ﻪﻲ ﻛﻮﻧﭘﻼﻧﻜﺘﻓﻴﺘﻮﺐ ﺳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺋﻓﺎﻮﻜﺷ وﺖ ﺳردار اﻮاد آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮﻨﺪي از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻫﻴﺪ ﺳﻔي ﮕﻮﻣﻴ شروﭘﺮ
  . (8831)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺪﻲ دي ﻣو، ﻛﻤﺘﺮ رددﻣﻲ ﮔﺮ ﺑﺴﺘﺮﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺸﺗﻪ ﻧ وﻜﺴﺖ ﺷ
ﻫﺎي ﺳﺘﺨﺮب اآﺪورت ﻛﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  05ﺗﺎ  52ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﻦ   
ﻛﺪورت  . اﻳﻦ ﻧﻮع ازﺷﺪﻲ ﺑﺎب ﻣآﺘﻮن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ درﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﺷﻜو  ﺧﺎك ،بآﺨﻴﺰي ﻠﺻﻲ از ﺣﺎﺷﻧﺎ شﭘﺮور
ﻮﺟﻮد ﺑرا ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺷﺘﺨﺮ، ﺳﺘﺮ اﺴﻧﻮر ﺑﻪ ﺑ ﺶﻮذ ﺗﺎﺑﻔﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﺳﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻮﻤﺿ
ﺎن ﺒﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد )وﻳﺳ 53 - 57 وده ﺪﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤ شﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺳﺘﺎﻓﻴﺖ در اﺷﻔورد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  64ﻬﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﮕﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﺳﺎﻓﻴﺖ در اﺷﻔ ﻦداﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ (.  1991ﻮﻳﻴﻨﻲ، ﺳو 
ﺘﻪ، ﺷﻴﺎر زﻳﺎدي داﺴﺎن ﺑﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد ﻧﻮﺳﻮر در اﻛﺘﺖ، و اﻳﻦ ﻓﺎﺳﻴﺮ ﺑﻮده اﻐﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺳ 46  ﺮ ﻛﺜﺗﺎ ﺣﺪا
ﻲ و ﻳﺸﺎﺖ )ﻣﺳﺷﺪه ا شﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻃﻲ دوره ﮔﺰار 021ﺮ ﺑﻴﺶ از ﻛﺜﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﺳ 04اﻗﻞ ﺪﻪ از ﺣﻛﺑﻨﺤﻮي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  05ﺗﺎ  52ﺑﻴﻦ  ﻧﻴﺰ ب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻤﻴﺸﺎنﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آ (.6831ﺎران، ﻜﻫﻤ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻣﺎزﻧﺪران  (.9831)ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آب ﻧﺸﺎن  داد ﻛﻪ  Hpﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎ آب ﻣﻲ Hpﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
آب در ﻫﻨﮕﺎم  Hpو  ﺣﺪاﻛﺜﺮ   8/4آب در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hpﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
آب ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  Hp. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  9/91ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
(، ﻣﺸﺨﺺ 2991 ,niehC ;5991 ,.la te lookahctarnahC( ) 7/8 - 8/2و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً در ﺣﺪود )(  7/5 - 8/5ﻣﻴﮕﻮ )
ﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺋﻴﺮ ﻛﺎي ﺧﺎﻫاﺳﺘﺨﺮ آب Hp در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. Hpﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ
 آب Hpﺐ ﺳﺎﻗﺮار دارد. ﺳﻄﻮح ﻣﻨش ﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﻣﺪﻲ( و ﻜﻲ )ﺟﻠﺒﻫﻴﺎﮔ، روﻳﺶ كب، ﺧﺎآ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد در
ﺎن داد، ﺸﺑﺎدان ﻧآ ﻴﺪهﺋﻮدرﭼ ﻮﻣﻴﮕ شاﻣﺎ ﭘﺮوژه ﭘﺮور  .ﻗﺮار دارد 7/ 6 - 8/ 2ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﺪوده  شروﺎي ﭘﺮﻫاﺳﺘﺨﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ(، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪان زﻳﺎﻧﺒﺎري در   9/7ره ﺣﺪود وﺪه دراواﻳﻞ دﺷﺛﺒﺖ  Hpﻄﻮح ﺑﺎﻻ )ﻣﻘﺪار ﺳدر  Hpﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺎي ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺘﺨﺮﺳدر ا Hpداﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن (.  6831ﺎران، ﻜﻫﻤ)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻴﮕﻮ  ﺪﻟﻴﻮﺪ و ﺗﺷر
ﺑﺎﻓﻖ  شﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺳﺘ( ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ا7831ﺎن داد )ﻓﻘﻴﻪ، ﺸﻴﻴﺮ ﻧﻐﻲ ﺗﺷﻮل دوره ﭘﺮورﻃدر   9/10ﺗﺎ  7/38از 
آب در  Hpﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﻤﻴﺸﺎن   (. 6831ﺎران، ﻜو ﻫﻤ ﻲﺎﻳﺸﺖ )ﻣﺳا ﻪﺘﺷﻗﺮاردا 9/3ﺗﺎ  8/5ﺘﺮ  در ﻣﺤﺪرده ﺸﻴﺑﻳﺰد 
)ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻮده اﺳﺖ  8/9آب در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ  و   8/3ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
    .(9831
و  3931،  1931در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻴﺎس ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻘﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  
و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﺸﻮرﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ واﻧﺎﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 4931
.  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه  ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻄﻠﻮبﺎر ﺑﺴﻴﮔﻤﻴﺸﺎن 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٣
 
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   ﭘﺮورش، روز 58 ﻃﻲ در ﺳﺎل اول در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﮔﺮم در روز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/13واﻧﺎﻣﻲ 
ﮔﺮم  3. ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  53زي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﺎ در  . (1991, yeneewS dna nabyW )در ﻫﻔﺘﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﺷﻮري  زﻳﺎد آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﻔﺘﮕﻲ 
روز ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ  101در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪت  7831ﺳﺎل 
ﮔﺮم در روز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ  0/2ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  32ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  81ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ 
ﮔﺮم  52)ﺷﺮوع ﭘﺮورش( ﺗﺎ  02ز ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻮده و ﺷﻮري آب از اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ا
 09در ﻃﻲ ﻣﺪت  (. ﻫﻤﭽﻴﻨﻦ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ9831در ﻫﺰار روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ,
در ﻳﻚ  (.8831،ﻏﺮﻳﺒﻲ , 5831)ﻓﻘﻴﻪ , رﺳﻴﺪ 0/2  ﻪﮔﺮم و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧ 91ﻴﻦ وزن روز ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  081و  031، 09ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻃﺮح ﭘﺮورﺷﻲ
(.در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ 8002 . la te adenarA) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 67ﺗﺎ  56ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ  0/50ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
, ﺗﻮﻟﻴﺪ   0/7 tpp ﺷﻮري روزه در 521ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش  93دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  (.4002  ,neerG درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ) 74ﮔﺮم و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  91/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  9443ﻧﻬﺎﻳﻲ 
و در ﺳـﺎل   0/86  3931در ﺳـﺎل  ، 0/97در ﻣﺎزﻧـﺪران 1931ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﺳـﺎل ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  
ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از  ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ در اﺳـﺘﺨﺮ  وﺟـﻮد اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/77  4931
ده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻨﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري و ﺑﺨﺼـﻮص ﺧـﺎﻧﻮا 
در ه و ﺷـﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺶﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﻌﻨﻮان  ﻏﺬاﻳﺊ
. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧـﺎﻣﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﻫ ﺻﻮرت از اﻳﻦ
ﻛـﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎنﺑﻮده اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  2.1ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻي 
ﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، درﺣﺪود ﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫ
  (.9831)ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران , ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
ﺑﻮد )ﻓﻘﻴﻪ و  1/1ﺣﺪود  4831ﺎل ﺳﻬﺮ درﺷﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش در ﻛﺗﺮاز  اﻠﻪ ﺻﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺿ
ﺗﺠﺎري ﻫﻴﭽﮕﺎه  سﻫﻨﺪي در ﻣﻘﻴﺎ ﺪﻴﻔﻣﻴﮕﻮي ﺳ شﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﺮورﻜ( در ﺣﺎﻟﻴ 7831، ﺎرانﻜﻫﻤ
ه ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ 4831ﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺳﺮﭼﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮد. ﻛ 1/5 از ﺣﺪود
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﻴﮕﻮي ﺸﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻧﺳﻮي ﮕﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻣﻴﻔﻳﻲ ﺗاﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺿاﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از 
ﻲ ﻛﺎي ﺧﺎﻫﺮﺨاﺳﺘ ﺪه درﺷﻟﻴﺪ ﻛﻔﺰي زﻧﺪه ﺗﻮﻣﻮﺟﻮدات از  را  زﻳﺎدي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﺶﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺳﻔ
ﻪ ﻛ ﺖﻲ اﺳﻜﺒﺟﻠ ﻓﺮاواﻧﻲع ﻮز ﺗﻨ ا ﺗﺎﺑﻌﻲﺮ ﺨﻒ اﺳﺘﻛ ﻚو ﺑﻨﺘﻴ ﻮنﺘﻧﻜﭘﻼﺋﻮز ﻓﻮنﻴﺐ ﻛرد. ﺗﺮآوﻣﻲ  ﺳﺖرش ﺑﺪوﺮﭘ
ﻨﻲ ﻏﻣﻌﻪ ﺎﺟﻮد ﺟود ﻗﺮار دارد. ﻛﻮ و كﻳﺮه ﺧﺎﻮرش ﺑوﭘﺮ ﻳﺖﻳﺮﺪﻣو ﻲ ﺒﻴﻌاﻣﻞ ﻃﻮﻴﺮ ﻋﺛﺗﺎ ﺖﻴﻢ ﺗﺤﻘر ﻣﺴﺘﻮﻴﺰ ﺑﻄﻧاﻳﻦ 
 ٥٣.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
ﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺪﮔﻣﺎ وﺪ ﺷﺑﺮاي ر راﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻴﻌاي ﻃﺒﻏﺬ ﺎنﭘﻮﺳﺘ ﺳﺨﺖﺗﻨﺎن و  مﻧﺮﺘﻬﺎ، ﻜﻴﻠﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ، ﭘﻧ ،از ﻓﺮاﻣﻨﻴﻔﺮﻫﺎ
  (.   8991 ,la te avodroC -zenitraM) ﺪﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻧﺎاو
د در ﻮﻫـﺎي ﻣﻮﺟ ـﺘﺮﻳـﺖ ز دﻳ اﻲ ﺨﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴه ﺑﻧﺪاﻫﺎي زﻏﺬﻣﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎاوﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻐﺬﻳﻪﻮي دﻳﮕﺮ ﺳز  ا
ﺘﺮ ﺴ ـﺑﻧﻜـﻪ ﻨﺎﭼ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، ي ﺪﻫﻨ ـ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻪﮔﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪرش وﻫﺎي ﭘﺮﺮﺨﺘﺳﻴﻔﻲ ﺑﻬﺘﺮي را در اﻛﺮ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺨاﺳﺘ
 .ﺎﺷـﻨﺪ ﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣـﻲ ﺑ ﺳي ﻮرش ﻣﻴﮕوﺮﻫﺎي ﭘﺮﺨﺘﺳا ﺮﺴﺘﺑز  اﻻ ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ ﻮﺮﺑﻲ ﻣﻌﻤﻏ ﺳﻔﻴﺪي ﻮﻣﻴﮕ شروﺮﻫﺎي ﭘﺮﺨﺘﺳا 
ﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﮔﻟـﻮد آ ﺷـﺪت ، ﮕﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮔﻮﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺴح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻮﻄﺳﺑﺎ  يﺎﻫراك ﻮاﺳﺘﻔﺎده ازﺧ
ﺑـﻪ ﺧـﻮد در ﻮﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧ ﻫﻣﻲ د ﻫﺶه اﻧﺪ را ﻛﺎﺷﺪﻴﻦ ﺸﺘﺨﺮ ﺗﻪ ﻧﺳي ﻛﻒ اوﺪه ﻛﻪ رﺸرده ﻧﻮﺧﻮراك ﻫﺎي ﺧﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﻮازي ﻫ ـاﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﻲ  ﺴـﻚ وﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮات و رﻳ  ﻮﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﺷﻤﭽﻨﻴﻦ رﻫ وﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺴﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑ
در ﻣـﺰارع  (  9831ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش ﺻـﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران )  (.8831)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻮﺟﻠ
ﺑـﻮده  1/13درﺣـﺪود آﻧﻬـﺎ  ﺑﻘﻴـﻪ  و 1/72ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﺎ  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﻀﻲ از  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﻤﻴﺸﺎن، 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳـﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ از  )1991(    neewS dna nabyW. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼـﺮﻓﻲ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ   sisnenihc.Pﻣﻴﮕـﻮي ﭼﻴﻨـﻲ و    nodonom .Pﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﻴﺎه 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   24 ﺗﺎ 63در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود اﺳﺖ،  درﺻﺪ  53ﺗﺎ  02ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺣﺪود 
   اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺪه درﻳﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاﻳﺊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻨﻲ ﻏﺬاي زﻧ
  و در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺷﺪه  در ﻣﺎزﻧﺪران ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  53روز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  58در ﻃﻲ  1931در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل 
در ﻃﻲ  3931درﺻﺪ، در ﺳﺎل  0/97ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  0/13ﮔﺮم،  ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  12/11ﻦ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 0/86ﮔﺮم  و  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  02ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  04روز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  09
ﮔﺮم و  22/6ﻧﮕﻴﻦ وزن ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎ 81روز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  06درﺻﺪ و در ﻃﻲ 
روز ﭘﺮورش  09ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻲ  4931درﺻﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل   0/7ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 08درﺻﺪ و در ﻃﻲ  0/77ﮔﺮم  و  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 81ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  04در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 0/77ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  71/5ﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻗﻄﻌ 81روز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .  درﺻﺪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪ 0/58درﺻﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
رﺷﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ    .ﺑﻮد ﮔﺮم 0/13 ±0/730 در ﻣﺎزﻧﺪران در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
درﺻﺪ در  08-09ﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻪ درﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي( در اﺳﺘ 5واﻧﺎﻣﻲ در آﺳﻴﺎ )ﻃﺒﻖ ﻳﻚ آﻣﺎر 
(. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ 3002 ,nialrebmahCﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ) 1-1/5ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   06-051ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
 02 نن ﺑﻪ وزﺪي واﻧﺎﻣﻲ ﺗﺎ رﺳﻴﻮرﺷﺪ ﻣﻴﮕاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﻋﺪد در  001ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻪﮔﺮم در ﻫﻔﺘ 3ﺑﻮده، و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ  ﻳﻊﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮ ﺮم درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﮔ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٣
 
ي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻮﻣﻴﮕ شﭘﺮورﺑﺎ . (1991, yeneewS ;dna nabyW 2002 ,eeL dna snikciWﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ )ﺳﻗﺎﺑﻞ د ﺑﻊﺮﻣﻣﺘﺮ
روز  09 ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﻊد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺪﻋ 02ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  4831دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ درﺳﺎل 
ﻣﻲ  ﺮم درﻫﻔﺘﻪ(ﮔ 1/5در روز )  ﺷﺪﮔﺮم ر 0/712ﺎن دﻫﻨﺪه ﺸﻪ ﻧﻛ آﻣﺪﺮم ﺑﺪﺳﺖ ﮔ 91/95ﭘﺮورش، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
   (. 7831ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻘﻴﻪ، 
ﻋﺪد  52روز ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ  621ﮔﺮم ﻃﻲ  91ﻴﻦ وزن ﮕﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ  (5831ﻏﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
آﻧﻬﺎ ﺪ. ﺷﻲ ﺑﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻣﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔاﻳﻦ ش ﭘﺮور ،ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺪازهل در ﻮﺤﺼﻣ ارزش در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻦ  6/8ﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮕﺮ ﻣﺮﺑﻊ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻣﺘﻋﺪد در  05ﻛﻢ اﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﺮﺳاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ  اﻇﻬﺎر ﻣﻴﺪارﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻛﻤﻲ اﻮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﮕﻴﻣ شﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورﺳﺑﻪ ذﻛﺮ ا زمﺪ. ﻻﺎﺷﻲ ﺑﻣاﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ش روز ﭘﺮور 231ﻴﻦ ﮕﻴﺎﻧﻣدر ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ 
ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻣﻴﺰان  ﺑﺨﺼﻮصب آﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﻣﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎ
  . ( 4002 ,.la .te sggirB) ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
ﻞ ﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﺷﻣﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ  شﭘﺮور يروزﻫﺎ ﺶﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ 05ﻛﻢ اوري در ﺗﺮآاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد 
 ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ   (5831.  ﻏﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺖﺳﺮي اﺸﺘﻚ ﺑﻴﺴﺘﺨﺮ داراي رﻳﺳﺣﺠﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه در ا
ﻴﻦ وزن ﮕﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان شروز ﭘﺮور 09ﺑﺎ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   05و  53، 52ﻛﻢ ﻫﺎي ادر ﺗﺮ اﻧﻪﺪ روزﺷر
ر دﻋﺪد   53ﺘﺮ از ﺸﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﻴاﺗﺮ  در و ﻧﻴﺰ داد مرا اﻧﺠﺎ ﺑﺎر در ﺳﺎل ود شﮔﺮم رﺳﻴﺪ و ﭘﺮور 01/7و  11/9،  31/5
ن اﺑﺎدآﺪه ﺒﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﭼﻮﺋﺳﻔﻮي ﮕﻣﻴ شﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮور  د.ﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﺷﺑﺮدا روش  ﺗﻮان از ﻣﻲﺮﺑﻊ ﻣﻣﺘﺮ 
ﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﮔاﻳﻦ  شروو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮ شروز ﭘﺮور 011ﺮم را ﻃﻲ ﮔ 51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺣﺪود  5831در ﺳﺎل 
ﺎن داد. ﺸﺮم را ﻧﮔ 02وزن ﺑﺎﻻي  ورشروز ﭘﺮ 57ﺘﺎن ﻃﻲ ﺴﻠﮔﺘﺎن ﺳﺎن اﺸﻤﻴﮔﺎﻳﺖ ﺳدر  ﺑﻊﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮ 01از 
ﺎزي ﺳﻢ ذﺧﻴﺮه اﻛﺗﺎﺛﻴﺮ دارد، ﻛﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﺪر در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻮﻣﻴﮕ ﺷﺪﺮﻋﺖ رﺳﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ  ﻊﺑﺎﻟﻄﺒ
ﺣﺮارت آب، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي  ﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، درﺟﻪﻛﻮري ﻧﻘﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد را درﺷو ﻣﻴﺰان 
  رد. او ﻏﻴﺮه د ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋناﺳﺘﺨﺮ
 ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ،  81ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎناﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  درروز ﭘﺮورش  101در ﻣﺪت  
ﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ رﺷـﺪ روزاﻧـﻪ ﺑـﻴﺶ از آﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ  32ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد از ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ  .(9831)ﺻـﺎﻟﺤﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 0/2
ﮔﺮم رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  91روز ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  09ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺪت 
  ( . 8831ﻏﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،، 5831)ﻓﻘﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه  (  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔﻤﻴﺸـﺎن، 9831ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي )ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺘﺎﻳﺞ  
در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳـﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ   اﻳﻦﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ  03ﺳﺎزي 
ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻗﻴﻤﺖ ﻓـﺮوش )درآﻣـﺪ(، 
ﺑـﺎ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺮاﻛﻢ ﻫﺎ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗ
 ٧٣.../  ﺑﺎ  )iemannav sueanepotiL(اي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
ﺳﺎﻳﺮﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ 
از اﺟـﺮاي ﭘـﺮورش در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ 
ﻟﻴﻜﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺮاه   ياﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﻛﻨـﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼـﻮل و ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ، 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣـﺬﻛﻮر ﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻄﻮر ﻛﻠﺑ. راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ، ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﻴـﺰان ﺑﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 05و  04، 03 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ (P>0/50)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  03و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷﺪﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ 
ﻣﺤﺼـﻮل و ﻗﻴﻤـﺖ ﻓـﺮوش آن  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ از ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎﻻﺗﺮي  03ﻣﺤﺼﻮل( در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر، ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺗـﺮاﻛﻢ  اﻧﺪازه )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸـﺎن، ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 03و ﻟﺬا ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ  ﺑﺮﺧﻮردار
  (. 9831ﺑﻮد)ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
( ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﻌﺪادي  4931س اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ﺗﺎزﻳﻜﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،ﺑﺮ اﺳﺎ
از ﻣﺰارع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺰر آﺑﺰي، ﻣﺤﻚ ﮔﻤﻴﺸﺎن و دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻠﻚ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺘﻪ اﺳﺖ و زﻣﺎن آن ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻤﻪ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ 11/5ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  71و  9/8،  9/2ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد ﺑﻮد   91در ﺣﺪود  6831و  5831اول ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻣﻘﺪار ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 02و 92، 42، 11، 93، 61، 12و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻣﺎﻟﺰي ، وﻳﺘﻨﺎم ، ﻫﻨﺪ ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ و ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
(.  از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﻄﻮر 9831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺻﺎﻟﺤﻲ، 
(  در ﮔﺰارش ﺧﻮد 9831درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﺪي ﭘﺮورش را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  ﺻﺎﻟﺤﻲ )  81ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  11ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ   6831و  5831ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻌﻤﻮﻻ  03اﻟﻲ  01ﻛﻞ ﭘﺮورش ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ در آﺳﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻮده و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﺮ 
  (.  1991 ,nolalliVﻋﺪد ﻗﺮار دارد ) 22ﺗﺎ  61ﻫﻜﺘﺎر در داﻣﻨﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  32( در ﮔﺰارش ﺧﻮد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن را 9831ﺻﺎﻟﺤﻲ )
روز ﭘﺮورش ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد  101ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻃﻲ ﻣﺪت  81ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ر ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻧﻈﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه د
و  21ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع ﺷﻤﺎره 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٣
 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در  43/5ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺷﻴﻦ ﻛﻴﺎن ﭘﺎد )ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ(،  31
  ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻧﺠﺎم
ﻫﻜﺘﺎري( ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ  2ﺗﺎ  0/1در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻚ ) 
درﺻﺪ( ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ،  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  52 -001ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻻي آب ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ آب و ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
( ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد در 9831( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺎزﻳﻜﻪ، ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52ﻫﺰار ﻋﺪد )ﺑﺎﻻي  052ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻻي 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻣﺎﻟﺰي، ﻫﻨﺪ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ،  27، و 45، 23، 03، 83، 86، 511ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺮﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﺷﻮري آب و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻧﺎل در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺗﻴ
  آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط آب ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن  ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻨﻄﻘﻪ ( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﻣ4931ﺗﺎزﻳﻜﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮ ط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺎﺧﻴﺮ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ، ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻫﻮاده در ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع،  
ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ درﻳﺎ،  اداﻣﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺮدي رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و  ﻋﺪم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ در 
  ﻣﺰارع.
ﺑـﻪ  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ  و ﺑﻮده  از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ آن ﻲﻣﻴﺰان  ﺑﻘﺎء ﻳﻜ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ درﺻـﺪ  ﻛﻪاوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارددرﺻﺪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.    58ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺗـﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﺎزﻧـﺪران   ﻣﻴﺰان . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮاﺳﺖ
ش ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در دوره ﭘﺮور ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
ﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻳ(   4931ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﺎزﻳﻜـﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران)  .ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
وﺿـﻌﻴﺖ آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ  ي ﭘـﺮورش در ﮔﻤﻴﺸـﺎن  ﺎﻣﻴﮕـﻮ در ﺑﻌﻀـﻲ از اﺳـﺨﺮﻫ دﻻﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي 
ﺘـﺪاي ﻛﺎﻧـﺎل آﺑﺮﺳـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ و اﻣﻜـﺎن ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب آﻧﻬـﺎ و ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﺑ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮد
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﻲ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺮداﺷـﺖ 
. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺋﻲ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺷـﺎﻳﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ذﺧﻴـﺮه ﻣﻮﺟـﺐ رﻗﺎﺑـﺖ دراﺳـﺘﻔﺎده  از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺴـﺘﺮ  ﻫﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ از
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪه و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ 
ﻧـﻪ  ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎ ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻤﻞ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮ 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  آب و ﻫﻮاﻳﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در اﻳـﻦ  زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻻزم 
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ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺳـﺎﻳﺖ ﮔﻤﻴﺸـﺎن ﺟﻬـﺖ  ﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ( ﻣ 9831ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد. 
از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن  وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻘﺎء ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  ﻋﺪد درﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد. 03ﻛﻠﻴﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،در ﻫﺮ ﺣﺎل 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رﺷﺪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن، ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ(، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻃﻮل دوره 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد 
ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در آب 
اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ آب درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ  وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻏﻢ ﺗﻜﺮار ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﺳﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺑﻪ ر.  1
ﺧﺰر(  در ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر وﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋه زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﻤﺎل . اﺳﺘﻔﺎده از ز  2
  ﺑﻬﺸﻬﺮ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
)اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي،  ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از
ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ (، ،  اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎناﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و اﻗﺘﺼﺎد
ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم  و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺳﺴﻪوﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﺘﺮم 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪﺑﻮﻳﮋه ه ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ آل ﻋﻠﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋﻣﻮﺳﺴﻪ 
ﻣﻬﻨﺪس  و ﻣﻬﻨﺪس رازﻗﻴﺎنﻣﻬﻨﺪس ﻻﻟﻮﻳﻲ،  ، دﻛﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي ﺎنﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺑﻮﻳﮋه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 . ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻤﻴﺸﺎن. 1831 اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ، 
(: اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، 5831اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، ﻣﺤﻤﺪ ) 
ﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻫﻤ -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﻴﮕﻮي ،  ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﮋوﻫﻜﺪه 1831،ب،  ﺑﻨﺎﻓﻲ، ﻣﻬﺮا  
 ﻛﺸﻮر
(، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوﻳﺞ، 7831ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن: )، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 
  ت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرآﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
  ﺻﻔﺤﻪ.  281ﻳﺮان .  ا -. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع . اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮروزي  9831.، ﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺗﺎزﻳﻜﻪ، ا  
ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ،ح. ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ،ع. ﭘﺎﺳﻨﺪي،ع ا. ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪي،ع ا. ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ رﺳﺘﻤﻲ، س ا.  .ﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺗﺎزﻳﻜﻪ، ا 
ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  .4931ﺎز، آ. ﺷﺎﻓﻌﻲ،ع. ﻣﻌﺎﺿﺪي، ج. ﻋﻘﻴﻠﻲ، ك. ﻗﺮه وي، ب. ﻛﻴﺎ،م. ﺑﻲ ﻧﻴ
  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻤﻴﺸﺎن، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
(: ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان، ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ 5831ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ) 
  ﭘﺎرس، اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
. ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺎ و  6831, ﻣﺤﻤﺪ. ﭘﺬﻳﺮ زرﺷﻨﺎس, ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس. ﺧﻠﻴﻞ 
 اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ.  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ي ﭘﺮوري، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آ ﺑﺰ -. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 4731.، ﺎدلدﻧﺪاﻧﻲ، ﻋ 
  ﺻﻔﺤﻪ  95ﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. و ﭘﺮورش آ
 ﺻﻔﺤﻪ. 56. دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ. 2931زﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎ 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن 1 983. ﺷﺎﻓﻌﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم ،،  ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲﺻﺎﻟﺤﻲ، ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ. ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ﻋﺒﺎس.  
اﺳﺘﺎﻧﺪاري  اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﭘﺮورش،ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن.  ﺮورش،ﭘ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن  9831.ﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ؛ﻋ 
 ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗ ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ، 7831ﻓﻘﻴﻪ، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ،  
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻔﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي .  5831 ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻓﻘﻴﻪ، 
 .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر.ﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻣﺎﻧاو يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ يا(Litopenaeus vannamei)  ﺎﺑ  /...٤٣ 
 
 ﻏ ،ﻪﻴﻘﻓﻦﻴﺴﺤﻣﻼ  ،1380شروﺮﭘ ﻮﻴﺗﺎﻣﺮﻧﻮﻴﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ ، ﺳﻮﻣ ،ﺰﺒﺳ يﺮﺒﺑ يﻮﮕﻴﻣ ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴ  
  .ﻪﻴﻘﻓﻦﻴﺴﺤﻣﻼﻏ  .1385 ﻴﻣ شروﺮﭘ ﻲﺳرﺮﺑ.ﺪﻴﻔﺳﺎﭘ يﻮﮕ ﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ .ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا رد هرﻮﺸﻛ يﻮﮕﻴﻣ  
 ﻢﺳﺎﻗ، ﻲﺒﻳﺮﻏ ،1388  يزﺎﺳ هﺮﻴﺧذ ﻢﻛاﺮﺗ تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ .25 ،35و،50  ﻲﺑﺮﻏ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد دﺪﻋ
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ . ﺪﻴﻟﻮﺗ ناﺰﻴﻣ و ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ، ﺪﺷرﺮﺑ مﻮﻠﻋ ﺗﻼﻴﺷرﻮﺸﻛ ﻲ. .رﻮﺸﻛ يﻮﮕﻴﻣ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ 
  ،سﺎﺒﻋ ،ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ ﺮﻴﻟد .ن ،ﻲﻳﺎﺸﻣ .ق،ﻲﺒﻳﺮﻏ .ح ،يرﺎﻴﻨﻤﻬﺑ .م،ﺐﺴﻧرﺎﺸﻓا .م ،تﺎﺠﻧ ﻖﺣ .غ ،ﻪﻴﻘﻓ .غ ،رﻮﭘ
 .ح،ﻲﺤﻟﺎﺻ1388 ﺪﻴﻔﺳﺎﭘ يﻮﮕﻴﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ،Litopeneaus vannamei   شروﺮﭘو ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻌﻨﺻ ﻪﺑ
ناﺮﻳا يﻮﮕﻴﻣ 
 ) سﺎﺒﻋ ،ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ1385 ﺎﻫدروآ ﺖﺳد ،ﻲﻣﺎﻧاو يﻮﮕﻴﻣ :(– ﻲﻧﺎﺳر عﻼﻃا هﺎﮔرﺎﻛ ،ﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ و ﺎﻫ ﺖﺻﺮﻓ 
 ﻓ ﻦﻴﺘﻣﻋ ،ﺮسﺎﺒ ،م ،رﻮﭘ ﻲﻗﻮﻘﺣ و ا ،ﻲﻧﺎﻀﻣر .1386  ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ يرﻮﺷ و تراﺮﺣ ﻪﺟرد تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ  ،
 ر ﺪﻨﻳآ ﻲﭘ هوﺎﻤﺷ ،ﻲﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ ،ﺪﻴﻔﺳﺎﭘ ناﻮﺟ يﻮﮕﻴﻣ  ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ و ﺪﺷ77  نﺎﺘﺴﻣز ،1386    
 ،ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ  ﻋسﺎﺒ ،1387 ﻫار ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﺳﻮﻣ ،نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ ﺮﻳﺎﺳ و ﻮﮕﻴﻣ يدﺮﺒتﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴ ﻋمﻮﻠ ﺗﻼﻴﺷرﻮﺸﻛ ﻲ    
 ﻧ ،ﻲﻳﺎﺸﻣﻦﻳﺮﺴ ،ر ،م ،ﻲﻨﻴﺴﺣ .ا ،فﺮﻄﻴﺑ .ح ،يدﺎﺑآ ﻲﻠﻋ ﻲﮕﻨﺳﺮﺳ .ر ،ا ،ﻲﻳﺎﻴﺿ .ف ،رﻮﭘ ﻲﺒﺟر .ع ،ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ .
1387دزﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ،ه  تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،دﺰﻳ نﺎﺘﺳا رﻮﺷ ﺐﻟ يﺎﻬﺑآ رد ﺪﻴﻔﺳﺎﭘ يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ توﺎﻔﺘﻣ ﻢﻛاﺮﺗ
 مﻮﻠﻋﺗﻼﻴﺷرﻮﺸﻛ ﻲ  
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Abstract 
Shrimp culture is one of the important fields in aquaculture which supply a part of necessary animal protein 
needed by the human being. Due to the limited catch of shrimp from the sea, its culture increasingly was 
considered.  Shrimp culture industry was spreading quickly in developed and developing countries. The aim of 
this study was determine the bionormative parameters of vannamei shrimp culture using Caspian Sea brakish 
water in Mazandaran province, comparing the growth parameters of vannamei (Litopenaeus vannamei) shrimp 
culture with Caspian Sea brackish water and saline water of Persian Gulf and also possibility of introduction a 
new aquatic spciese for rereaing in Mazandaran province. The Shrimp Litopenaeus vannamei reared with the 
brackish water (10±0.43ppt) of the Caspian Sea in Mazandaran province and the Caspian Sea Ecological 
Research Iinstitute in summer 1391. In this study, post larvae-12 was prepared from Boshehr province. Initially, 
post larvae in brackish water were gradually adopted. The density of 35 per square pieces in an earthen pond 
(1000m2) was stocking.The rearing time was 85 days. Average daily growths: 0.31±0.037g; final mean weight: 
21.11±0.71; Feed conversion ratio: 0.79 and final yield: 531kg were determined. In addition the experiment of 
2012, the results of Mazandaran province vannamei shrimp culture, were observed in 2014 and 2015, the 
average weight average daily growing and FCR % were 20-18 g and 0.68 - 0.77 respectively during 90 days 
culture period with harvesting of 40 PL /m2 at cement culture pond. In 2014, average weight, average daily 
growing and FCR % were 22.6 g and 0.7, respectively during 60 days culture period with harvesting of 18 PL 
/m2 at earthen pond in Mazandaran province.  
Then the results of this study, wwere compared with scientific- research reports in field of vannamei shrimp 
culture from institute and fisheries research centers of south (Bushehr province) and north (Golestan province) of 
Iran. Important shrimp culture parameters were used in this comparing specially, growth parameters (average 
weight, average daily growing and survival rate), FCR, final crop, production per hectare and the best harvesting.  
Therefore, based on initial hypothesis and acquired results, was observred that, vannamie shrimp was reared well 
using Caspian Sea brakish water in Mazandaran province. In addition, it seems that, vannamei shrimp was 
gained better results in Mazandaran province compared to two other provinces, because of suitable climate 
conditions specially water salinity.  
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